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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
lEY referente al Estatuto Orgánico de la Adminis-
fración de justicia Europea de los Territorios es-
Moles del .Golfo de Guinea.—?ágs. 5116 a 3121. 
DECRETO disponiendo se encargue interinamente 
del Ministerio de Orden Público el Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de Asuntos Exteriores-
Página. 3121. -
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO reorganizando el Cuerpo de Adminis-
tradores Territoriales de los Territorios españoles 
del Golfo de Guínea.-Págmas*3121 Y 3122. 
Otro id- el id de Auxiliares Indígenas de id. de id.— 
Páginas 3122 y- 3123-
Otro sobre reorganización, conforme al Presupuesto 
• aorobado. def Cuerpo Administrativo Colonial— 
; Páginas 3123 y 3124. 
.Otro prorrogando el Presupuesto de la Zona del 
Protectorado de España en Marruecos durante el 
ejercicio de 1939.—Páginas 3124 y 3125. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
DECRETO suprimiendo los Jurados mixtos del 
trabajo y encomendando su competencia a hs 
, Magistraturas de TrabajO:—Páginas 3125 y 2126. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
^rden daiído instrucciones para la aplicación de la 
Ley sobre re-visión de precios en anrovechamiento^ 
'resinosos—Páginas 3127 y 3128. 
^ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
^rden autorizando para que el Secretaria de la Co-
misión interministerial' del Alcohol pueda firmar 
los asuntos de trámite.—Página 3128. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
'^ENSOS.—Orden haciendo extensiva a ios Vete-
rinarios terceros asimilados en las condiciones que 
indica la de 20 de julio último (B. O. núm. 26).— 
Página 3128. 
jpEVENGOS.—Orden aplicando las normas de la de 
60 de junio Üe 1937 (B. O. núm. 255),-al curso para 
IMféreces provisionales de Infantería anunciado 
iPor Orden de 9 del corvifnte (B. O. núm iR'?)-'— 
imaginas 3128 y 3129. 
Otra id. id. al curso para Sargentos provisionales 
anunciado-pot id. id—Página 3129. 
Otra id. id. en Fuentecaliente por id. id.—Pág. 3129. 
Ascensos—Orden rectificando la de 20 del actual 
fB. O. núm. 174), respecto del Alférez Alumno don 
Luis Navares Mendizábal.—Página 3129. 
Otra ascendiendo a Teniente provisional a los Alfé-
reces D. Santos Moro y otros.—Págs. 3129 y 3130, 
Otra rectificando la de 15 del actual (B. O. núme- ' 
ro 171), respecto de D. Eduardo Pérez Calderón y 
otros.—Página 3130. 
Otra id. id. la de 5 de noviembre (B. O. nmu 130K 
respecto de D. Eloy Bernardino López.—Pág. 3130. 
Otra id. la de 26 de noviembre último (B. O. núme-
ro 153),' resnecto de D. Miguel de Pedro Macias.— 
Pagina 3130. . ' 
Otra id. la de 15 de noviembre de 1937 (B. O. nUnv:-
ro 392) sobre D, Juan Bayo Rodríguez.—Pág. 3130. 
Otra ascendiendo al empleo de Teniente-provisional 
de la Milicia a los Alféreces D. Emilio Núñez de 
Cuns y otros.—Página 3130. 
Otra id. Alférez id. a Catalino Soler Pintor y otros.— 
Páginas 3130 y 3131. 
Otra confirmando el empleo de Sargento provis.onél 
al Cabo D. Marcelino Ubago Rodríguez.—Pág. 3131, 
Otra ascendiendo al empleo de Teniciíte provisional 
de Artillería a los Alféreces D. Ramón Cortés y ' 
otros.—Página 3131. 
Otra id. al empleo inmediato a los Cabos de Inge-
nieros D. Eduardf Morcillo y otros.—Pgs. 313* y 3132 
Otra id. a Farmacéutico 2." a los terceros D. Juan 
Nieto Colóma y otros.—Página 3132. 
Asimilaciones.—Orden concediendo las asimilaciones 
que indica a los estudiantes D. Luis Peniández 
Rodríguez y otros.—Página 3132. 
Devolucjón de cuotas.—Orden disponiendo la devolu-
ción de la cantidad que indica a José Miguel Ji-
ménez.—Página 3132. 
En.pleos honoríficos.—Orden nombrando Alférez lio-
norarlo de Artillería a D. Nicolás Ruiz de A;da.-
Página 3132. 
Otra id. Alférez id. de Aviación a D. Alfredo Martin 
Belloso.—Página 3132. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante de Infantería don 
Manu-sl Angulo Alba.—Página-3132. 
Otra id. al Teniente id. D. Mariano Pérez reiez.— 
Páp-ina.s .-it.^ V 313a ' 
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Otra id. al Comandante de Arfcilletía D. Rafael Cal-
derón Durán.—Página' 3133. 
Maestros Herradores provisionales.—Ordín nombran, 
do Maestros Herradores provisionales a D. Ramón 
Núñez Arias y otros.—^Página 3133. 
Oñcialidad de Complemento (Ascensos) .—Orden as-
cendiendo al empleo de Alférez de Complemento 
de Infantería al Brigada D. Isidoro de la Gándara 
Estrada.—^Página 3133. 
Otra id. Teniente de Artillería a los Alféreces D. Ra-
fael Barea Ocaña y otros.—^Página 3133. 
Otra id. Alférez id. id. al Brigada D. Antonio Agulna-
ga Telleria.—Página,. 3133. ' . 
Otra id. a Farmacéutico 2.° al 3.° D. Antonu) Serrano 
Gómez.—Página 3133. 
(Bajas).—Orden disponifiitío cause baja en el ejnpleo 
de Teniente Médico de Complemento de Sanidad 
Militar D. Juan Antonio Diez Pastor.—Pá?. S'ISS. 
Practicantes de Veterinaria. — Orden nombrando 
Practicantes de Veterinaria a D. Emilio • Roble.? 
Ruiz.—Páginá 3133. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Dcst'nos.—Orden asignando destino al Teniente Au-
ditor de 2.a D. José Luis Pálao.—Página 31S3. 
Siíuacioij'es.—Orden reintegrando "Al Servicio de 
otits jVIinisterios" al Capitán de Complemente, de 
Artillería D. Carlos Hardisson Pizarroso p. , 1 
Otra pasando a la situación de disponible''^  h '^^ 'l 
vo al Oficial 2.o de. Oficinas M i E e s K * 
Pajares Alvarez.—Página 3133. 
ADMINISTRACION CENTR41 
HACIENDA.-Servicio Nacional de Deuda fiibil., l 
Clases Pasivas.-Re:ación de las, declaración^ 
haberes pasivos concedidos en la segunda auinr 
de noviembre de 1938.—Páginas 3134 a 3'37 
INDUSTRIA Y COMERCIO .-SubsecretariaJórdeJ 
referente a la venta de carbones-Página 3138 
Prorrogando hasta el 31 de diciembre de 1039 k ii 
g>8ncia de los artículos l.^ 2.° y 3.0 del Decreto dJ 
4 de julio de 1934, dictado para la aplicación 
Reglamento de Metalís Preciosos de 29 df ensí» I 
. de 19.34.-^Página 3138. "" 
Servicio Nacional de Minas y Combiistibles.-Dispo. l 
sición relativa a les productores de Hullas, CeQua;! 
y Aglomerados.—Páginas 3136 y 3137. f 
OBRAS PUBLICAS.-Servicio Nacional de Obras Hl. 1 
dráuíícas.—Referente a la caducidad de una COB-
cesión otorgada a D. Rafael Zamora Sierra y traas. 1 
ferida a D. Ildefonso González-Fierro.—Pág. íISí, 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares r 
Administración de Justicia.—Páginas 453 a 
JEFATURA DEL ESTADO 
L E Y 
O r g a n i z a d a ya la Just icia de Raza en los Ter r i to r ios españojes- del Golfo de Guinea, por uü 
Decre to de diez de nov iembre del año actual , n o queda r í a completa la labor realizada en ese as-
pecto, sin que, al p rop io t iempo, se acometiese la r e fo rma de la justicia europea en aquellos Te-
rr i tor ios . 
A b o n a el p ropós i to la consideración del def ic ient is imo régimen actual, apenas esbozado en 
disposic iones de fecha remota , a lguna de las cuales no llegó a publicarse y que se concibieron y 
t razaron para remediar neces idades m o m e n t á n e a s f sin una visión cabal y completa del problema 
• técn ico que hab ía de resolverse. Y aconse jan la urgencia , notor ias exigencias del buen servicia 
públ ico y congruentes V m u y razonables y re i t e radas d e m a n d a s de los organismos de Justicia co-
loniales. 
P o r otra par te , la p rudenc ia , s iempre aconse jab le en re formas de esta índole, y el deseo fá-
ci lmente explicable, de no ar t icular u n a organizac ión que exceda de la necesidad real que lia de 
sat isfacerse y aun de los med ios mater ia les de dar le sat isfacción, han impuesto un criterio de mo' 
deración en el n ú m e r o y composición de" los o r g a n i s m o s de Justicia que, sin restar eficacia al 
sistema, permi ta aprovechar pa r a esas f u n c i o n e s , con los elementos profesionales,,a otros, ceina 
ellos, fami l ia r izados en la técnica jur íd ica , q u e p u e d a n actuar cpn plenas garantías de aciert<ry; 
sin desa t ende r sus pecul iares comet idos . 
P o r t o d a s estas consideraciones , 
D I S P O N G O ! 
Ri ja el s iguiente Es t a tu to O r g á n i c o de la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia Europea en los Tetíi-
íor ios españoles del G o l f o de G u i n e a . 
CAPITULO PRIMERO 
B i s p o s i c l o n « s g e n e r a l e s 
Articulo primero.—La Justicia E u r o p e a se admin i s t r a rá en los Terri torios EspalioJes del Golfo 
de G u i n e a en n o m b r e del E s t a d o Españo l , ' 
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• Articulo s egundo .—Para todos los efectos de administración de Justicia se considerarán divi-
l i a o s dichos Terr i tor ios en dos dis t r i tos: Fe rnando Póo y Guinea Continental . El primero coni-
Iprenderá la Isla de F e r n a n d o Póo, y el segundo, la Guinea Continental , las Islas de Flobey, Coris-
Ico e Islotes adyacentes y la de A n n o b ó n . 
I Artículo tercero—La faci l i tad de aplicar las Leyes en los juicios civiles y criminales, juzgan-
Ido y haciendo ejecutar lo j u -gado , corresponderá exclusivamente, según los limites de su respecti-
[va competencia, a los Jueces y Tr ibunales a^que se refiere el presente Estatuto, con absoluta in-
I dependencia de ciialquier otra A u t o r i d a d . 
i No podrán, en su consecuencia, los Jueces y Tribunales inmiscuirse en asuntos peculiares de 
[la Administración Colonial , ni ésta eri los que al conocimiento de aquéllos estén atribuidos. 
I • Artículo cuar ío .—Aplicarán estos Tr ibunales las Leyes y disposiciones generales, cuya vi-
[ genda en los Terr i tor ios coloniales esté de te rmin-da o se determine, según las normas fijadas en 
[la OrdenaniB Genera l de veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y ocho, con las modifica-
I dones que se estableren en el presente Es ta tu to . 
__ CAPITULO SEGUNDO 
Be la planta y organización de los Tribunales Europeos 
Artículo qumto.—La Admin is t rac ión de Justicia Europea estará encomendada a los siguientes • 
organismos: 
! a) Jueces de Dis t r i to . 
b) Juez de Pr imera Ins tancia y apelación. 
c) Tribunal Colonial . 
d) Audiencia Terr i tor ia l de la capital de Es tado. 
e) Tr ibunal Supremo de la Nac ión . 
Artículo sexto.—Habrá u n Juez de Dis t r i to en cada una de las divisiones territoriales que 
con este nombre s,e establecen en el articulo segundo, con residencia en Santa Isabel de Fernando 
Póo y Bata. 
Tendrán preferencia para desempeñar el cargo los individuos pertenecientes a las carreras ju-
dicial y fiscal, a los C u e r p o s jur íd icos Mil i tar y de la A r m a d a y al de Secretarios de Juzgados de 
Primera Instancia, po r o rden excluyente. 
Si el concurso para l a ' p rov i s ión resul tare,desier tp, se anunciará de nuevo entre Letrados. 
Artículo. séptimo—Sólo habrá u n Juez de Prinvera Instancia y apelación en la Colonia, con 
residencia en Santa Isabel y jurisdicción en todo el territorio insular y continental. 
. El nombramiento habrá de recaer precisamente en funcionarios de la carrerá judicial de Espa-
ña con categoría de Jueces de termino. Sólo a fal ta dé ellos, podrán nombrarse, por orden exclu-
yente, jueces de la cafegpría de ascenso o* entrada que, por lo menos, durante cinco años hayan 
prestado servicio activo. . 
" 'Artículo octavo.—El T r i b u n a l Colonial tendrá también su residencia en Santa Isabel y se cons-
tituirá con el Juez de P r imera Instancia y apelación, que . ejercerá las funciones de Presidente, y, 
dos Vocales, necesariamente Let rados . * , . . 
Sólo podrán ser Vocales del T r ibuna l Colonial por este orden: P r i m ^ ^ o . - J u c z ñc Distri to que 
no haya t ramitado el sumar io ; S e g u n d o . - R e g i s t r a d o r do; la Prop iedad: T e r c e r o . - N o t a r i o ; Cuar-
fo . -Abogado del Es t ado , si residiere en Santa Isabel; Q u i n t o . - C u r a d o r colonial, si fuese Letra-
do; Sexto.—Letrado en ejercicio a quien por turno corresponda. 
Los Vocales serán convocados por el Juez Presidente y siguiendo el orden establecido, sin que 
je admitan más excusas para concurrir que la enfermedad debidamente justificada, la ausencia e 
Colonia o la concurrencia de cualquier causa legítima de abstención de las señaladas en la -cy 
"« Enjuiciamiento Cr iminal . , • r ' se 
La falta de asistencia de / los Vocales a las Secciones, dpl Tribunal , sin previa lustificacion,. 
sancionará con mul ta no inferior a cincvienta pesetas ni suDcrior a doscientas. 
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La reiteración, igualmente injust i f icada, se considerará consti tut iva del delito de d I 
de auxilio, perseguible a requer imiento que el Juez Pres idente haga al Ministerio fiscal 1 
ejercité las correspondientes acciones; ' 'i"'' W 
Articulo noveno.—Juez Pres idente del T r ibuna l Colonial será el J e f e d e l .Servicio d 1 AJ I 
minis t ración de Just icia en los Ter r i to r ios españoles d t l G o l f o de Guinea. I 
E n ese' concepto, p r o p o n d r á al G o b e r n a d o r Genera l los funcionar ios que hayan de interinar 1 I 
cargos en los ' casos de ausencia, en fe rmedad o incompát ib i l idad de los titulares. ' r^ os • 
' Articulo diez—La representación del Min is te r io fiscal estará a cargo de los siguientes titulares- I 
- a ) A n t e el T r i b u n a l Colonia l ac tuará el del Juzgado de P r imer ¡ Instancia y apeladón al! I 
deberá pertenecer a la carrera fiscal de la Met rópo l i . . . " " ' ^ | 
b) A n t e los J u z g a d o s ' d e Dis t r i to ac tuarán los funcionar ios coloniales que, a propuesta del I 
Fiscal Jefe, se designen, t en iendo preferencia los que sean Letrados . I 
^ ^rh 'cu . 'o once.—m Secretario del J u z g a d o de . Pr imera Instancia y apelación lo será también del I 
T r i b u n a l Colonia l y pertenecerá al C u e r p o de Secretarios judiciales de lá Metrópoli. I 
Los Secretarios de los J u z g a d o s de Dis t r i to per tenecerán al 'Cuérpo correspondiente u ostenta- I 
rán el t i tulo de Oficiales habi l i tados en España . . , -- I 
Artículo doce.—El nombramien to de los func ionar ios pertenecientes a las carreras judicial, fis- I 
cal y d e l secretar iado, se ha rá por concurso en los té rminos que establece el artículo séptimo de I 
la O r d e n a n z a Genera l de la Co lon ia , pero a su desigfnació.n habrá de preceder el favorable informe 
del Min is te r io de Just icia que, al emitirlo, remit irá a la Vicepresidencia del Gobierno, relación de 
los méri tos y servicios de los concursantes . • . 
E l de los Jueces de Dis t r i to hará por concurso, y por concurso-oposición si en los solicitan-
tes no se diere la preferente condición a que a lude el pá r r a fo segundo del artículo sexto de este 
Es ta tu to . • . • 
El nombramien to de los func ionar ios del Min i s t e r io fiscal no pertenecientes a carreras de Espa-
ña, el de Secretarios, de T r ibuna l e s de. Dis t r i to y el de suplentes para todos los cargos, correspon-
derá al G o b e r n a d o r de la Colonia , a -propuesta del Juez de Primera Instancia y apelación o del 
Fiscal Jefe, según los casos. 
Articulo'trece.—A los func ionar ios de C u e r p o s o carreras dé España^.guc'pasen al servicio de 
la Admin i s t r ac ión de Just icia colonial, lés será aplicable lo dispuesto en el artículo octavo de la Or-
denanza Genera l de la Colonia . 
Artículo catorce.—En t o d o l o , q u e no cont rad iga la organización especial de los Jribunales co-
loniales qué por este Es ta tu to se establece, les serán aplicables las disposiciones de la Ley orgánica 
del Poder- judic ia l , de la Adic iona l a la misma y t o d a s las complementarias vigentes en la Penínsu-
la, deb iendo en tenderse re fer idas a los Jueces 'de Dis t r i to , de Primera Instancia y apelación y Tribu-
nal Colonia l las a t r ibuciones que en mater ia orgánica / disciplinaria atribuyen d i c h a s Leyes a los 
Jueces municipales y de Ins t rucc ión , a los de P r imera Ins tancia y a las Audiencias Provinciales. . 
CAPITULO TERCKRO 
D e l o s j u s t i ' i a b l c s 
. Articulo quince.—Yn el o rden p e n a l y civil q u e d a n somet idos a estos Tribunales 
los ind ígenas emanc ipados y los que, sin estarlo y p roced iendo de otros territorios del Africa cua-
torial , gocen, según su es ta tu to personal , .de p lena capacidad jurídica. . ,, 
•• También en tenderán en las cuest iones; de o rden .civil y criminal en que intervengan m ig^^^^ 
no emancipados , en los casos .a que se refiere el ar t ículo cuarto del Decreto de diez de novie 
d« mil novecientos t re in ta y ocho, que "organizó la Just ic ia de Raza. , antes que 
v i r f í cuZo cííecíseís.—Será lícito, sin embargo, pero sólo en materia civil, que los " 
no sean j u s t i c i a b l e de los T r i b u n a l e s Europeos se sometan a ellos, expresa 
a lo d i spues to en los ar t ículos cincuenta y siete y c incuenta y ocho de la Ley de ^ 
I C iv i l española, pero a condic ión de q u e el Juez o T r i b u n a l a quien se sometan sea comP 
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|n de la materia,vde la can t idad objeto del. litigio y de la jerarquía que tengan en el o r d e n judi-
I para conocer del a sun to que ante ellos se proponga . 
CAPITULO CUARTO 
De la jurisdicción y competencia de los Tribunales Europeos 
Aríículo diecisiete—Los Juzgados de Dis t r i to conocerán: 
aj En materia civil, de t odos aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de tres mil pesetas. 
b) En materia criminal, de los hechos que según el Código Penal español tienen.la considera-
|ii tle faltas. . . . . , 
Los Jueces de Dis t r i to serán también los encargados de instruir sumarios por todos los hecho» 
lictivos, cuyo conocimiento esté a t r ibuido a la jurisdicción ordinaria y que se cometan dentro del 
pectivo distrito. 
Articulo dieciocho.-^El Juez de Pr imera Instancia y apelación conocerá: 
Primero. En materia civil: 
a) De todos aquellos asun tos cuya cuantía exceda de tres mil pesetas y de los que, sin con-
¡jeración a .la cuantía, a t r ibuyen a su conocimie^nto las Leyes españolas. 
b) De los recursos de apelación contra las sentencias que dicten los Jueces de Distrito. 
Segundo. En materia pena l : ' / 
De las apelaciones contra las sentencias que dicten los Jueces de Distri to en juicio de faltas. 
Artículo diecinueve—El T r ibuná l Colonial t endrá las facultades que en materia penal a t r ibu. 
|ii las Leyes españolas a las Audienc ias Provinciales." ' -
Articuío veinte.—La Aud ienc ia Terr i tor ial de la capital del Estado conocerá de los recursos 
[le se interpongarí^ contra las resoluciones del Juzgado de Primera Instancia y apelación y de 
lantos asuntos a t r ibuyen a su conocimiento, en materia civil, las Leyes de la Metrópoli. 
Articulo veintiuno.—El T r i b u n a l Supremo de Justicia tendrá en los Territorios españoles del 
|olfo de Guinea y respecto a los Tr ibuna les Europeos a qüe este Estatuto se refiete, las atribucio-
nes de toda índole que., en mater ia d e recursos y en las demás de su peculiar competencia, le atri-
«ven las Leyes españolas, con referencia a los demás Juzgados y Tribunales del Territorio nacional. 
CAPITULO QÚrNTO 
D e I p r o c e d i m i e n t o 
• , 
I Artículo veintidós.—Aplicarán los Tr ibunales Europeos en los l e r r i t o r i p s españoles del Gol-
|»de Guiñearlas Leyes procesales de la -Metrópol i , sin otras modificaciones que las siguientes:^ 
I J) Los asuntos civiles, cuya cuantía nq exceda de tres mil pesetas, serán decididos en juicio 
ferbal,por los respectivos Jueces de Dis t r i to . . " • 
^ En los de ' cuan t í a - supe r io r a dicha cant idad , el Juez de. Primera Instancia y apelación 11a-
inado a conocer de los misinos, los resolverá por el procedimiento que, atendida la Cuantía, establece 
' L?}' de Enjuiciámiento Civil . 
, c) En los procedimientos contenciosos por reclamaciones derivadas de contratos de trabajo. 
f tendrán en cuenta, por ahora, las normas procesales establecidas en la Ordenanza del Gobierno 
IGenernl de dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y seis, que mediante esta Ley se 
Iconfirman. 
I d) La comparecencia en juicio, cualquiera qiie sea su clase o cuantía, podrá hacerse personal-
p n t e , o bajo la dirección de Let rado, a quien no se confiera representación procesal; o por Le-
que al propio t i empo se encargue de la dirección técnica y representación del htigante. , 
Por los interesados que no tengan plena capacidad, comparecerán u otorgarán en su caso el po-
I ".los que tengan su representación legal. . . 
, No se podrá conferir m a n d a t o para la comp-recer r in --n juicio nersóna en auien no concu-
Y ' ' la condición de Le t r ado , si los hubiere en ejercicio en la capital del Juzgado o Tr ibunal en qa«. 
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la comparecencia hubie re de tener lugar . D e no haber los , la representación en juicio pod ' 
ee a cualquier p e r s o n a que tenga plena capac idad legal. " 
e) Las penas de pr ivación de l iber tad que se impusieren a europeos podrán cumplí 
t e r r i t o r i o s coloniales, si consist iesen en arresto . L a s de m a y o r ent idad se cumplirán, en d mi 
pues to , en los establecimientos peni tenciar ios de la Península , a cuyo efecto el Tribunal 
p o n d r á los p e n a d o s a disposic ión del G o b e r n a d o r Gene ra l de la Colonia que, de acuerdo "" ' i 
Servicio de Pr i s iones de la Me t rópo l i , asegurará la conducción para el i n t e r ñ a m i e n t o de dií 
p e n a d o s en el lugar a que se les des t ine . 
CAPITULO SEXTO 
D e l a J u n t a ele A b o g a S r o s 
"Articulo veintitrés.—St const i tu i rá una J u n t a de A b o g a d o s , con residencia en Santa Isabel 
la que obl igator iamente per tenecerán t o d o s los L e t r a d o s con ejercicio en los Territorios español 
• Sel G o l f o de Gu inea , el Reg i s t r ador de la P r o p i e d a d , el No ta r io y el Curador Colonial si im 
Letra:do, 
D e esa Jun ta p o d r á n f o r m a r par te , si asi lo sol ici tan y son admitidos, los funcionarios y parí 
culares q u e os ten ten el t í tu lo de Le t rado , aun c u a n d o no ejerzan la profesión. . 
Artículo veinticuatro.—La. J u n t a estará r eg ida por u n Decano , que será necesariamente Letraá 
en ejercicio; dos y o c a l e s , u n o de ellos prec isamente el Regis t rador , Notario o Curador Coloni] 
y el otro, A b o g a d o en ejercicio, y u n Secretar io y u n Tesorero , también Letrados; todos ellos desigj 
n a d o s en elección libre por los componen tes de l a J u n t a . " 
Los que os tenten cargo direct ivo hab rán de r e s id i r precisamente en Santa Isabel de Fernai 
<3o Póo . ^ 
Si no hubiere n ú m e r o suficiente de Le t rados p a r a cubrir los cargos de la Junta, desempeñjráj 
los de Secretario y Teso re ro los Voca les de la m i s m a . l 
Artículo ve fn f í c inco .—Corresponde a j a J u n t a de A b o g a d o s y en su representación a la-DirecI 
•fiva, la de fensa de los derechos y prer roga t ivas de éstos y la imposición de sus deberes; el estabki 
cimiento de t u r n o s entre los mi smos ; la jur isdicción discipl inaria sobre los afiliados en aquélloqm 
n o sea de la competencia de los J u z g a d o s y T r i b u n a l e s ; los dictámenes en materia de costas o tal 
" sación de minu ta s en los p roced imien tos de impugnac ión y la emisión de informes profesionalesj 
, c u a n d o pa ra ello sean r eque r idos oficialmente .por a lguna au to r idad . ^ • 
. . / ir ífcuío veznfíséís.—La durac ión de los cargos de la Jun ta será de dos años. . 1 
Artículo veintisiete.—Vn Reg lamen to especiál , cuya aprobación hará el Gobernador, raedianta 
O r d e n a n z a , p o n d r á en vigor los Es ta tu tos en q u e la J u n t a de Abogados desarrolle, para su regií 
m e n interior , las bases es tablecidas en este C a p i t u l ó , 
DISPOSICIONES TRANSITORIAl 
Primera.—Las d isposic iones del presente E s t a t u t o entrarán en vigor a los sesenta 'días He 
publ icación en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O y nunca antes d e l o s v e i n t e de suinsercioni 
en el de la Colonia . • ' ri«l| 
Segunda.—Los a sun tos de índole civil que se hallaren en trámite ante la Audiencia Territon | 
de Las Palmas, con t inuarán , sus tanc iándose en ésta has ta su resolución definitiva. ^^ 
Si después de la fecha de vigencia del presente Es ta tu to , el Juzgado de Primera Inst^ncia^l 
tase resolución que fuese recurrible ante el T r i b u n a l Superior , y el r e c u r s o , e > i cada casoproce^^^^j 
te, l legara a in terponerse , así el emplazamiento como la revisión, dé los autos o del testimonio | 
sar io para sus tanciar el recurso, se harán para an te la Audienc ia de la capital del Esta p, ^^ ^ 
Tercera.—Los" sumar ios que, una vez conclusos, se hubiesen remitido a la Au de 
P a l m a s , con t inuarán en ella has ta su resolución defini t iva, si se hubiese abierto el tr 
. í icación, - - ' 
NW 
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En otro caso, serán devuel tos al Tr ibunal Colonial por conducto de sii Presidente, pava que 
tquei organismo continúe la t ramitación en el estado que mantengan. 
Cuarfa.—La confirmación de los funcionarios de. la Administración de Justicia colonial, que 
[sirvan actualmente sus cargos en propiedad , corresponderá a la \ ' icepresidoncia del Gobierno, si 
Ireúnen las condiciones señaladas en el presente Estatuto. 
Excepcionalmente, p o d r á confirmarse a todos los que perteneciendo a Cuerpos o carreras de 
lEspaña y designados por esa consideración, hubiesen sido nombrados en propiedad con anteriori-
Idad al dieciocho de julio d e mil novecientos treinta y seis, aunque no tengan la categoría ahora seña-
liada para servir el destino-. 
Los demás que hubiesen s ido des ignados conforme al Decreto de doce de marro de mil nove-
Idcntos treinta y siete, cont inuarán en sus cargos hasta que se decrete su cese o hasta que, llegado 
leí caso a que se refiere el art iculo séptimo de dicho Decreto, se haga, conforme a sus normas, la pro-
|visión en propiedad. 
Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Bureos a veintidós de diciembre de mil nove-' 
[dentos treinta y o c h o . — l í l A ñ o TriunfaK 
F R A N C I S C O F R A N C O 
D E C R E T O 
["" Durante la enfermedí>d del Ministro de Orden 
¡Público, E.K'.mp. Sr. D. Severíano- Martínez Anide, 
se encargará mterinamente de dicho Ministerio el 
I Excmo. Sr. D. Francisco Gómez Jordana, Vicepre-
sidente del Gobierno y Ministro de Asuntos Exte-
ilores. 
Así lo d'Spongo por el presente IJecreto, d . r l j 
en Burgos ?> veintitrés do diciembre de mil^ nove* 
cientos treiiví,-, y ocho-—III Año Triunfal 
FRANCISCO FRANCO. 
GOBIERNO DE LA NACION 
D E C F^ 
ViCEPRESIDENClA DEL GOBIERNO 
El Decceto de seis de ntayo de mil novecientos 
trslnta y cuíih'ü, que creó el Cuerpo de Administra-
dores Territoriales de la Colonia, no se^ia llevado 
a la práctica, desde la fecha, ya relativamente re-
mota, en qu; fué promulgrdo; y en cambió, ha dado . 
lugar, aun oes-pués del Decreto de trece de abril de 
mil novecientos treinta y cinco, a un sistema de in-
íoriniclacies que excluy-í el designio por aquella dis-
posición perseguido, no reporta" víntaja «!g!Uia e 
impone la necesidíd de ponerle término. 
Tenia además, aquella disposición, un dc.fccto 
de origen; porque al sustituir radicalmente ¡a orf^a-
nización qr.e con éxito venia, funcionando, poi- oí ra 
ele marcado carácter civil, desligaba a la Guardia 
Colonial, ds tan rancio abolengo, de cometidos 
tradic;on£.lmente, se habían vinculado en ella: 
<iesconocia la psicología del indigena, familiarizado 
una unidad de mando, que estaba acostumbr.r 
?«spi{tar, y no tomaba en consideración las ca-de 
E T O S 
racteristicas de un territorio, en gran parfe trontc-
rizo e isl-eüD tn no pequeña medida, y la convenien-
cia subsigiúentf. de concentrar en una sola mano los 
poderes adininistrativos. y castrenses, b.^jo la inme-
diata dependencia de quien en aquellos Teritorios 
desenvuelve en todo momento las lineas de la polí-
tica colonial que el Gobierno de la. Metrópoli traza. 
Por otra parte, y aunque éste no haya sido factor 
decisivo, leforma viene también aconseja-da por 
razones de economía, para la que brinda coyuntur.i 
propicia la r.prob¿.:ión del Presupuesto de Ja Colo-
nia para mii novecientos treinta y nueve, puesto cti 
vigor por una Ley del Esta-Jo Nacional. 
Por todas estas consideraciones, a propuesta del 
Vicepresidente del Gobierno, previa deliberacioii 
del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O ? 
•Arliado primero.-los distritos adininístrativns 
a que se refiere el artículo primero de la Ordenanza 
General de los Territorios españoles del Golfo t-s 
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Guinea estaián constituidos: el de Fernando Póo, 
por la Isla de su nombre; y el de la Guinea Conti-
nental, por el Territorio Continental de las Posesio-
nes, el archipiéiago irwnediato al mismo, formado 
por las islas de Elobey Grande, Elobey Chico y Co-
riseo y la Isla de Annobón. 
ArficuíO segundo —A los éfectos de su gobier-
no y administi ación, el distrito de Fernando P.óo se 
considerará Jividido en dos Demarcaciones territo-
riales, denominadas del Este y del Oeste, que le 
extenderán,.respectivamente, en las vertientes Este y 
Oeste de la C.crdillera central de 1» Isla 
A. los pr.-ipios efectos, el distrito de la Guinea 
Continental constará de diez demarcaciones terri-
toriales, denominadas: Bata, Rio Benito, Kogo, 
Nieffang, Kikcmeseng, E b e b e y i n, Evinayong, 
Nsork, Akurera.n y Annobón. 
Una Ordenanza del Gobernador determinará, 
en definitiva, la extensión y limites de estas divisio-
nes territoiia'es. 
ArtícuJo tercero—Al frente de cada demarcación 
territorial existirá un Administrador Territorial, con 
poderes delegados del Gobernador General en el 
Distrito de Fernando Póo y del Subgobernador en 
el Distrito de Is Guinea Continental. 
Las Administraciones territoriales serán de*;-
empeñadas por oficiales de la Guardia Coloniil , 
cuyo nombramiento, a propuesta del Gobernadot^ 
General de la Colonia corresponderá a la Vicepre-
sidencia» del Gobierno. 
Artículo cuarto.—Los Administradores Territo-
riales, en virtud de sus funciones delegadas, psten-
tarán, dentro de su "demarcación, la representación 
'de las respectivas autoridades delegantes, corres-
pondiéndoles, en tal concepto, difundir, ejecutar y 
hacer que se ejecuten todas las disposiciones del 
Gobierno de la Nación que se declaren aplicables 
a la Coloni i y las emanadas del Gobierno General. 
A p a r t e de estaá facultades generales y de las que 
las Leyes especiales encomiendan, tendrán los A d - ' 
tninistradores Territoriales"las siguientes: 
a) Mantener el orden dentro del Territorio de 
w. demarcación. 
b ) Fomentar el arraigó del indígena, evitando 
I uantos acros tiendan a empobrecer su econoni'a 
; a disminuir su fortaleza moral. 
c) Inspeccionar todos los servicios de ¿u de-
marcación, dando cuenta a los Jefes de los mismos 
de las deficienci2.s que observen. Con este objeto, 
los Jefes de Servicio deberán comunicar a los Ad-
;nuh. 17,1 
ministradores Territoriales cuantas circulares • ^ I 
nes e instrucciones dicten en relación con s l r l 
pectivos icrvifíos. 
_ d) Ve'.ar por el cumplimiento de las Leyese, 
cales y der^unciar las infracciones que observen 
^ ^ C u d a ^ e que la percepción de los 
tos estable,:KIOS en la Colonia se realice pu„ J 
menté y c o . regularidad, colaborando, como J 
plemento de la organización tributaria y fiscal 1 
reprimir el contrabando en las zonas fronterizas,! 
litorales o a descubrir y perseguir cualquier ottj 
f raude con:r.i el Tesoro Colonial. 
f ) Asistir, como Delegado del Gobierno, a !as| 
reuniones de los Consejos de Vecinos y formal 
parte, con igual carácter, de las Comisiones o J u r l 
tas que se constituyan por orden de la Superiorid;'-! 
g) Cuantas, en relación con la misión funJi.l 
mental que se les atribuye, tiendan a conseguirqn;! 
llegue a todo el Territorio de la Colonia la genetosaf 
asistencia y la justicia protectora y rigurosa del'] 
Estado colonizador. 
Artículo quinto. — El Gobernador General dis-| 
pondrá lo necesario para el cumplimiento de es:e| 
Decreto, que comenzará a regir en los Territorios I 
españoles del Golf« de Guinea el día primero (!i| 
enero dé mil novecientos treinta y nueve. 
Diipos'ci.m adicional—En el mismo día, y pirj 
consecuencia de la nueva organización, cesarán ios | 
Administradores Territoriales interinamente des'?-] 
. nados, conforme a'la previsión establecida paraesel 
evento en el anuncio de yeinticinco de abril de mil) 
novecientos treinta y cinco, inserto-en la "Gaceta"] 
dé Madrid de tres de mayo siguiente-
La provisión de. las Administraciones Territa-j 
ríales se hará a partir de esa fecha, con a r r e g l o a | 
lo dispuesto en el artículo tercero de este Decreto. 
Asi lo dispongo por e] presente Decreto," djíio 
en Burgos, a veintidós de diciembre de mi! nove-
cientos treinta y ocho.—III Año Triunfal 
FRANCISCO FRANCO. 
El Viceprzsicente del Gobjiítno. 
Francisco Gómez-Jordsna y Soask 
Aprobado el Presupuesto C o l o n i a l para e^  
ejercicio de mil novecientos treinta y 
Ley de catorce del 
conse ' 
corriente, es obligada ^ 
cuencia d e su entrada en vigor la de desarrollar, 
con uña serie de disposiciones concordantes, 
las cuales nd'son las de menor interés las que 
lien* 
I • 
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L a capa-.'IUr al indígena para cometidos auxilía-
les de la Adininistración y a utilizarlo en elbs. 
Las cifra.? señaladas p la Ley económica de h i 
Posesiones permiten ya el logro de ese designio 
iindaraetital. y la obra que ha de realizarse se re-
duce en sinres.s a procurar la selección y a estable-
ler estimules reglamenta>rios qile los ascensos por 
|oncurso-opjs;ción procuran, sin renunciar,-en pru-
llente medida, al criterio de antigüedad. . 
Y para preparar el tránsito del antiguo sistema, 
I que como más perfecto se pireconíza, por sendas 
pisposiciones tiansitori'as, se trazan normas para el 
[acoplamiento del personal actual" y se procura^ que 
os que volumariamenie se separaron de la Admi-
nistración, porque el servicio de ella, no compensa-
|ba su esfuerzc ni les brindaba porvenir, puedan; 
por una sola vez, reingresar y af;iecer al Estado el 
Bruto de sus t'Ctividades, que él mismo, ,en muchas 
J c w o s , se encargó de preparar. 
I Por todas estas consideraciones, a propuesta de 
la Vicepresidencia del Gobierno, previa delíbera-
pión del Consejo de Ministros, 
• D I S P O N G O : 
Articulo primero-—El conjunto de auxiliares in-
jdigenas en ios Territorios españoles deí Golfo de 
iGuinea constituyen un Cuerpo espei:ial, en el qut; 
|se ingresará exclusivaimente por oposición. 
Articulo icguncio.—Su plantilla será la siguiente: 
Dos Oficiales indígenas, a seis mil pesetas. Cua-
jtro Auxiliares Mayores, a cinco mil pesetas. Ocho 
lAuxiliares de primera, a cuadro mil pesetas. Dieci-
jséis Auxiliares de. segunda, a tres^ mil 'pesetas. 
jTreinta y dos Auxihares de tercera, a dos mil qui-
IDientas pesetas. • ' 
Articulo fet cero.—Las vacantes que en dicho 
I Cuerpo hayan de cubrirse por ascenso se proveerán: 
a) Las dz Auxiliares, con excepción de los de 
j primera, por rigurosa antigüedad. 
b) Las de Auxiliares primeros, de c?»da tres 
vacantes se proveerán, dos por antigüedad y la te--
"ra mediante concurso-oposición. 
Las de Auxiliares Mayores y Oficiales indí-
genas, de csdü tres vacantes, una por antigüedad y 
<•<>5 por concurso-oposición. 
Articulo a/arfo.—Para ascender en los turnes 
lue hayan de cubrirse por concurso-oposición ss-
^^  preciso que los toncursantes cuenten, por lo me-
j -^ os, con dos años de antigüedad de servicios en la 
'^^goria ir.media.ta inferior y no tengan nota des-
favorable, como consecuencia de resolución recaída 
en. expediente gubernativo. 
Articulo (íuinfQ,—Corresponde al Gobernador 
General designar el organismo que haya de censu-
rar los concursos para el ascenso y disponer la re-
dacción de los programas a cuyo tenor hayan di 
celebrarse,, que se publicarán en el "Boletín Oficial" 
de, los Territorios españoles del Golfo de Guín'ea, 
por lo menos con seis meses de antelación al día 
señalado para el comienzo de los ejercicios. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ' 
.Primera.-—Como consecuencia de la entrada eH 
vigor de este Decreto y del reajuste de ios funciO" 
narios a la plantilla que, en concordancia con el 
Presupuesto aprobado para mil novecientos treinta 
y nueve, se establece, las dos plazas de Oficáales in-
dígenas se cubrirán por concurso-oposición, al que 
indistintamente podrán concurrir los Auxiliares 
Maiyores y Auxiliares de primera, y las de Auxiliar 
Mc.yor, por concurso-oposición entre los Auxilia-
res de primera, aplicándose en lo demás las normas 
que este Decreto 'establece y regulándose por 61, en 
lo; sucesivo, las provisiones de toda índole en el 
Cuerpo Auxiliar. 
Segunda-—Los indígenas que -habiendo perteni ' 
cido al Cusrpo de Auxiliares hubiesen renunciado 
sus cargos y no tenga.n nota desfavorable en su 
expediente, podrán, por una sola vez, y en el plaza , 
de treinta días naturales, a contar desde la fecha 
en que este Decreto entre en vigor en la Colonia, 
sohcitar su reingreso en el Cuerpo, con la cí.tego-
ra que corre.;ponda a los años de. servicio que hu-
biesen prestado. " 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a veintidós de diciembre de mil nove-
cientos treinta y ocho-—III Año Triunfal. 9 
FRANCISCO FRANCO. 
El Vícc'prssidcnte del Gobierno, 
Francisco ~Gómez-]ordana y Squsa 
El designio de perfeccionar en todos sus aspcc< 
tos de un modo progresivo la organización de loí 
Servicios administrativos en los Territorios espa-
ñoles del Golfo de Guinea, cristalizó, en el prestí^ 
puesto recientemente apVobádo pa-ra aquellas Pose^ 
siones, en una distribución de plantillas, con miraj 
a lograr el triple propósito de descartar a los euro-
peos del d e s e m p e ñ o de cometidos auxiliares que 
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^pueden ser encomendados, al personal indígena.,- de. 
/iignificar al personal "europeo y de procurar una 
selección, siempre deseable, y aún más, cuando se 
trata de Cuerpos que a través' de los años se inte-
graron por funcionarios de muy diversas pro;e-
dencia.s. . ' ^ 
El reducido número de los adscritos actualmen-
te, a esos cometidos permite realizar sin obstáculos 
la reforma y hacerla de manera que, sin perjudicar 
lo-s derecíics adquiridos por el personal de las pUn-
tiL'as actuales, tenga en lo futuro la Administración 
aquella libertad que negisita para acometer a. fondo 
la reforma de la Administración colonial en todos 
s u s aspecTOS. 
Por estas consideraciones, a propuesta, del Vice-
presidente del Gobierno, previa deliberación d;:! 
Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
AvtiQuh) inimero-—Dc acuerdo con lo que dis-
jponeja Ley por la que se pone en vigor el Presu-
puesto de las Posesiones españolas del Golfo de 
Guinea par,; t i ejercicio de mil novecientos treinta 
y nueve, la pia-ntilla del Cuerpo Técnico-Adminii-
trativp de la Colonia será la siguiente: 
Un Jet?.de Negociado de segunda. Dos Jefes de 
Negociado cíe tercera. Cuatro Oficiales de primera. 
Ocho Oti'-ií.lci de segunda. Diez y seis Oficiales de 
tercera, que disfrutarán del sueldo y sobresueldo 
que. dicha Ley, en relación con las disposiciones 
vigentes, les ¿signa. " 
Articulo íegunc/o.—.Quedan suprimidas;las; pla-
zas de Auxiliares europeos en la Administración 
colonial, • . " 
En ,1o sucesivo el ingreso de europeos en la Ad -, 
ministrZíCiún Colonial se hará por la categoría de 
,Oficial*tercc!0. 
Arfic'ih bercero,—Para el acoplamiento del pív-
sonal que actualmente integra el l lamado'Cuerpo ' 
l écn ico .\din:nistrativo y Auxiliar Administrativo 
, de la,Colonia, se tendrán en cuenta las normas si-
guientes: 
a) Las piasas de Jefes de Negociado se pro-
veerán por concurso oposición entre los actúalos 
Oficiak's de pv.imera y de segunda. 
b) Por e'ste mismo procedimiento se proveer.! 
lina de las plazas de Oficia.! primero entre Oficia-
les de segunda y de tercera. 
c) Para la provisión de, las plazas restantes se 
correrán las escalas por riguroso orde« de a.ntigüe-
dad proveyéndose, por antigüedad también, las •••.KI 
:.cantes.que en las escalas inferiores produzcan !>,s| 
funcionarios que asciend.-.n mediante concurso opo. 
sición. 
Aükiilo cuarto.—U Gobernador General i-\ 
signará el organismo que haya de juzgar los con-l 
cursos y JÁippndrá la confección de los programas 
.,1 que los ejercicios habrán, de acomodr.rse, con jal 
an'telación necesaria para que puedan ser conocidus 
y estudiadc.5 por los funcionarios que hayan de con. I 
cursar, in,;luso los que en uso de licencia rcglemen-1 
taria se encuentren en la Metrópoh. 
Disposkion adiciona/. — En el término de treijil 
meses, a partir del momento en que el presente De-
creto entre en vigor en los Territorios españoles del 
Golfo de Guinea, el Gobernador General foimii!:-
rá propuesta ¿e reforma, del Estatuto de FUIICÍOM-
rios de la- Coicnía, tomando como base las vigentes j 
disposiciones y recogiendo las enseñanzas de la ex-,| 
periencia. 
En esa propuesta cuidará de consignar-el proce-I 
dimiento que en lo sucesivo habrá de seguirse p:ca,| 
designar el personal administrativo europeo que hs-
ya de prestar servicios el^  la Administración Colo-
nial, y a las normas que en definitiva se establezca 
en ese Es i í t a tc Genera!, se sujetará en lo sucesivo 
la provisión de los puestos que resulten del aco-
plamiento del actual personal a. la plantilla estable-
cida y las vacantes que en lo futuro se produzcan;-
Asi lo dispongo por e] presente Decreto, dad.'> 
en Burgos, a veintidós de diciembre de mi! nove-
cientos treinta y ocho.—111 Afio Triunfal, 
F R A N C I S C O E R A N C O . 
E l V i c e p r e s H . l e n ' c d e ! G o b i e r n o , 
Francisco Gótr.ez-Jordana y Sousa. 
Visfa la propuesta de la Alta CÍomisr-ria de Esp," 
ña en Mairuccos, en solicitud de que se la autor,,.? 
para prorrogar durante el ejercicio de mil novecien-
tos treinta y nueve el Presupuesto del xMajzcit 
aprobado para el aiio milnovecientos t r e i n t a y ocho, 
lo que lleviv consigo la necesidad de prorrogar pord 
mismo período de tiempo la subvención conccdi'.'-
" ' déficit pK-por el Estado Español para enjugar el 
supucstario, a propuesta del V i c e p r e s i d e n t e del G ^  
biernó, de acuerdo con el Ministerio de Hroen.- .j 
,y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Se coticcde al Presupuesto de] Majzen 
títui» 
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[subvención, en concepto de anticipo reerabolsA-
iala Admistración del Protectorado, y para en-
L el déficit de dicho Presupuesto' durante el 
¡"de mil novecientos treinta y nueve, la cantidad 
lodienta y seis millones quinientas cincuenta y 
íjtromil quinientas veintiséis pesetas con ochenta 
htimos. 
¡ M c u ' j s e g u n d o . — P o r la Vicepresidencia del 
tcfclerno S3 dictarán las normas necesarias para 
[ejecución del présente Decreto. 
Dado en Kurgcs a ventidós de diciembre dé mil 
U i e n t a s trein<.a y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El:Vicepres idente d e l G o b i e r n o , 
iFranciseo Gómez-]ordana y Soasa 
M I N I S T E R I O DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
La creación de la Magistratura de Trabajo, por 
peto de trete de mayo de mil novecientos trein-
focho, deienniñó la. supresión de Jurados mi.^-
5,establecidos por Ley de veintisiete de noviembre 
ji'iiiil nóvéc.cntos treinta y uno, pero aún subsis-
1 los que afectan al trabajo en ferrocarriles, re-
pdr Decreto de veintidós de diciembre de 
|il novecieí.tos treinta y 'dos. 
Estos lutados, son do composición paritariá, 
locen áé' materias ajenas a la fesferá conten-
y. a pesar de su organización compleja y 
fstosa, funcionan dé modo anormal. 
Las causas que en s.u dia aconsejatron la des-
teión de los Jurados mixtos, son, agravadas, 
s que motivan la necesidad de suprimir los de 
Nwiles. Con ellos se unifica la actuación de la 
liSistratura de Trabajo, salvándose la especialidad 
de los conflictos de trabajo en materia ferro-
p , con el zsesoramiento técnico que se declara 
«Ptiv^ como previo a todo fallo y la posible 
»sión gubernativa del procedimiento, en ios 
que el interés general lo reclame, 
tt atíudóu a lo expuesto, previa. deliberación 
Consejo de Ministros y a propuesta del de Or-
p i ó n y Acción "Sindical. 
D I S P O N G O : 
•Ifficuío piimei-o—Quedan suprimidos los Ju-
mmcs Y el Trihnnal central del trabaio fe-
rroviario creados por Decreto de veintidós de di ' 
ciembre de mil novecientos treinta y dos. 
Articulo í-egundo.—L^ actual Magistratura de 
Trabr.jo, previo dictamen de las Divisiones o Comi-
sarias de Ferrocarriles, en la forma que más ade-
lante se est.íblece, conocerá de las reclamaciones 
individuales o cokctivas, entre agentes y empresas 
ferroviarias, incluso las que se interpongan contxx 
decisiones de las empresr.s que impliquen lesión del 
derecho a ascenso, puesto en los escalafones, san-
ciones, jubilaciones o despidos, que serán formula-
das separadamente de cualesquiera otra. 
Artículo ícicero.—La süstanciacíón de las- re-
clamaciones .í que hace referencia el articulo an-
terior, se acomodará a las-'normas procesales con-
cedidas en el Decreto de trece de mayo de mil no-
vecientos treinta y ocho, con L-'S variaciones que se 
establecen en los artículos siguientes. 
Artículo ciiárfo.—Antes de entablarse la deman-
da, el agente ferroviario formalizará la reclamación 
en escrito per duplicado, que dirigirá al Director de 
la Compañía, presentándola al Jefe del Depart-i-
niento en que trabaje, quien devolverá en el acto' 
uno de los ejemplares con el sello' de la oficina y 
fecha de presentación, y elevará el otro inmediata-' 
mente a la Dirección con los mismos requisitos. 
Denegada la reclamación o transcurridos diez 
dias desde que aquélla hubiere sido presentada, sin 
haiber obtenido contestación, podrá el agente for-
mular demanda ante el Magistrado de Trabajo co--
rrespondiente, en la forma que previene el artículo 
cuatrocientos cincuenta y seis del Código de Tra-
bajo. A dicha demanda deberá acompañar, en todo 
caso, el duplicado, sellado por la empresa y la c6n-
testación de ésta, si la hubiere. 
Artículo quinfo.—Presentada la demanda, si se 
tr.Aa de reclamación contra decisiones que hayan 
producido expediente, el Magistrado, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, reclamará éste 
de la empresa, fijándose para su revisión un tér- ' 
mino que no podrá exceder de quinto día. 
Antes de dar curso a la demanda, y recibido 
en su caso, el expediente, el Magistrado, de Trabajo, 
como trámite previo, solicitará el dictamen de la Di-^ 
visión o Co?nisaría de Ferrocarriles, a la que co-
rresponda la inspección de b Compañía en que 
prestara sus servicios el demandante. PCTr el Minis-
terio de Obr,!S Públicas se determinará los funcio-
narios dependientes de las Divisiones o Comisarias 
aue deban emitir este informe. A tal fin, el Magis" 
\ 
minar, de común acuerdo, el pre-
cio revisado y, si ello no fuera 
posible, el Jefe del Distrito Fo-
restal elevará su propuesta razo-
nada al Jefe del Servicio Nacio-
nal dé Montes, Caza y Pesca flu-
vial, quien resolverá de modo in-
apelable.. 
Articulo 7:2—L o s honorarios 
que los Peritos nombrados por los 
interesados percibirán por la va-
loración, serán los siguientes: 
Has t a 5'000 ptas. del importe liqui do del aprovecha-
. miento ••• . . . • . . . . . . . ' - ••• ••.• 150 pesetas. 
D e 5.000 a 25.000 sobre el exceso de 5-000 el 1,50 por" 100 
D e 25000 a 50.000 sobre el exceso de 25-000 ••• ••• .el 0,80 por 100 
D e 50.000 a 100.000 sobre el exceso de 50.000 ,.•.. el 050 por , 100 
De 100.000 a 200-000 sobre el exceso de 100.000- .. . el 0,30 por 100 
El exceso sobre 200-000 ... :=el O.IO por IQO 
En el caso de ser necesario vi-
sitar el monte, percibirá, además, 
el Perito los gastos de viaje, es-
tancia y montura. 
Articulo 8--—Si por abandonar 
el rematante la explotación del 
monte, antes . de expirar el con-
trato. ó por terminar éste y que¿-
dar desierta la nueva subasta la 
entidad propietaria efectuase di-
rectamente por administración la 
explotación del monte, vendrá 
obligada a nombrar . un gerente 
administrador, citando para ello 
sesión extraordinaria, cuyo acuer-
do comunicará al Jefe ,del Distrito 
, forestal, remitiéndole copia del 
acta de la sesión celebrada para 
este objeto. 
El nombramiento de gerente ad-
ministrador, que designará libre-
mente la entidad propietaria del 
monte, asi como su sueldo- y con-
diciones de trabajo, no podrá re-
caer en n ingún funcionario del 
Distri to forestal que ha de ejercer 
la inspección del aprovechamiento. 
Este gerente administrador, que 
sustituye a los rematantes a lo s 
efectos de sus relaciones con la 
Administración forestal, deberá 
cumplir cuantas obligaciones se 
imponen a los rematantes en las 
presentes instrucciones y Legisla-
ción forestal. 
' Articulo 9.2—El gerente admi-
nistrador, bajo la responsabilidad 
directa de la entidad propietaria 
del monte, se hará cargo del ma-
terial que el rematante utilizaba 
en la explotación del mismo. 
La entrega de este material por 
el rematante al gerente adminis-
t r ado r se efectuará el día que se-
ñale el Jefe del Distrito forestal, a 
presencia del Ingeniero del Servi-
cio que designe, levantándose acta 
de la operación, suscrita por to-
.dos los concurrentes al acto, en la 
qué conste la clase' y.ycántidad de 
material, entregado-.. ' > 
Artículo lÓ— L o s ... aprovecha-
mientos resinosos <jue lleven di-
rectamente .por .adimnisfración los 
pueblos, quedan sometidos en su 
realizacitó .' a las .c.ojidiciones es-
tablecidas por el Distrito forestal 
en sus pliegos: de condiciones ge-
jnerales publicados para esta cla-
se de aprovechamientos y a los 
especiales qué él Jéfé del Distrito 
dicte, quien" las hará cumplir, im-
poniendo, ' 'en"su caso, lás" sancio-
nes a qué haya lugar . 
Articulo í?-—Todos los ga^o.s 
que se" originen".a i a 'ent idad pró-
pietáriá por ^él irtoftibramiento dé 
gerente admihistrador, ' derechos 
de gestión técftrrá y cualquiéra 
otros inherentes a^ esta . clase dé 
explotaciones, serán . satisfechos 
con cargo ál Val'or de los produc-
tos obtenidos, v • 
Articuló 12—(liiínio el gerente 
ádminist ador y el dueño del ma-
terial de. explotación del monte o 
destilería llegaren a un acuerdo 
sobre las cantidades a pagar por 
deterioro del material de la explo-
tación o por Ips gastos de elabo-
ración de 100 kilogramos dé mie-
ra, se comunicará por aquél el 
acuerdo al Jefe del Distrito fores-
tal, remitiéndole una copi^ del 
contrato escrito celebrado. 
Si, por el contrario, ambas par-
tes no hubieren llegado a fijar este 
precio, de común scuerdo, cada 
una de ellaa, comunicará al Jefe 
^ e l Distrito forestal, por escrito, 
su s respectivos pontos de vista, 
debidamente razonados. 
El Jefe del Distrito forestal ele-
vará a la Jefatura del Servicio Na-
cional de Montes, .Caza y Pesca 
fluvial la propuesta informada que 
estime pertinente, resolviendo di-
cha Jefatura, con carácter obliga-
torio, el precio definitivo para am-
bas Darte-s. _ . 
Dios guarde a 
años. 
V. 1. mucW 
Burgos, 22 de diciembre de 193S. 
III Año Triunfal. 
EAIMUNDO FEHNANDÍ2 
CUESTA 
limo- Sr. Jefe del Servicio Nado- i 
nal de Montes, Cara y Pcsca -I 
fluvial. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
0 Hr D E íM 
limo. Sr,: En relación con U 
Orden de 24 dé octubre del año , 
en curso, constituyendo ia Comi- ' 
sión interministerial del Alcohol,, 
he dispuesto-que él Secrétrdo de' 
la mism"á pueda firmar," por , 
gación de "V- L, todas las comum: 
caciones qüe se refieran,.a asuntos 
de trámite. 
1 Dios guarde a "V. I- mucho? 
años. 
Bilbao, 21 de dicjembre de 1938, 
HI. Año Triunfal."* , " , ' 
j u A N ANTONIO SUANZES., " 
limo. Sr. Subsecretario .de Indus-, 
. tria y Comercio. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAt 
ORDENES 
ASCENSOS 
Por resolución de S. E. el .Gefic-' 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les se hace extensivo a los .Veté-, 
rinarios terceros, asimilados, que 
jprcs|gn servicios gratuito en rétá-
guardia, la Orden de 20 de julitf 
último (B- O. núm. 26), por la que 
se. dispone el ascenso a Tenientes" 
Médicos, asimilados, a los Alfé-
reces que en las condicónes expre-
sadas, lleven dos años prestanda 
servicio. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938, 
ÍÍI A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
DEVENGOS 
Ante la proximidad' del curso 
para Alféreces provisioíiales de 
Infantería, anunciado por Orden 
de 9 del corriente mes 
mero 167), se dispone lo qüe siguei 
1.2 Serán de aplicación, por 
[N'ítt 
Ii nue se refiere a k reclamación 
ÍV'engos de los cursillistas y 
Snmen económico de dicho cur-
; las r í o " 
J j.n At 30 de junio de 1937 (.BU-
SrÍN OFICIAL núm. 255), dic-, 
liada ante la eelebración de otro 
i curso, con las modificaciones de.-
livadas de las variacmoes de fe-
'''2.9 El anticipo a que se refiere 
ti'párrafo quin'.o de dicha dispo -
sición. y que será descontado al 
«pedirse el mandamiento de pa-
go corresnondiente a la reclama-
ción de haberes hecha en el pri-
mer extracto que se formule, será 
k 20.000 pesetas para cada una 
ii las Secciones de Granada, Pam-
plona, Avila y Riffien. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacha del Minis-
títio Luis Valdés Cavanilles, 
Ante la proximidad del curso 
I para Sargentos provisionales de 
I Infanteria, anunciado por O r d e n 
ác9del actual (B. O . núm- 167), 
st dispone lo que sigue: 
1.5 Serán de aplicación, por 
to que se refiere a la reclamación 
de devengos de los cursillistas y 
régimen económico de dicho cur-
so, las normas publicadas por Or-
den de 30 de junio de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 255), dic-
tada ante la celebración de otro 
curso, con las modificaciones de-
tivadas de tas variciones de fe 
chas. 
2-- El anticipo a que se refiere 
el párrafo quinto de dicha dispo-
sición. y que será descontado al 
fxpcdirse el mandamiento de pa-
go correspondiente a la reclama-
ción de haberes hecha en el pri-
mer cxtracto.que se formule, será 
oe 30.000 pesetas para cada una 
ae las Academias de Vitoria, San 
Koque.y Soria. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
Jll Año Triunfal—El Genera l En-
"rpdo del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
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^ntc la proximidad del curso 
fuentécaliente para Sargentos 
provisionales de Infantería, anun-
^ 0 por Orden de 9 del corriente 
p s ÍB- O. núm. 167). se dispone 
' qjie sigue: 
. - Serán de aplicación, por 
" se-refiere a la reclamación 
de devengos de los cursillistas y 
régimen económico de dicho cur-
so, las normas publicadas por Or-
den de 30 de junio de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 255), dic-
tada ante la celebración de otro 
curso, con las modificaciones de-
rivadas de las variaciones de fe-
chas, 
2° El anticipo a que se refiere 
el párrafo quinto de dicha dispo-
sición, y que será descontado al 
expedirse el mandamiento de pa-
go correspondiente a la reclama-
ción de haberes hecha en el pri-
mer extracto que se formule, será 
de 30-000 pesetas. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
...censos 
La Orden de 20 del actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 174), por 
la que se asciende al empleo de 
Teniente provisional del Arma de 
Infantería, al Alférez alumno de 
dicha Arma don Luis Navares 
Mendizábal, se entenderá rectifi-
cada en ef sentido de que su nom-
bre es José, y no-Luis, como por 
error de copia se ha consignado en 
la misma. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del-Dc.spacIio j le l Minis-
terio, LUÍ; Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden dé 5 de abril 
último (B- O. núm: 532), Se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de 
dicha escala y Arma que a conti-
nuación se relacionan: 
Don Santos Moro González, con 
antigüedad de 5 de agosto de 1937. 
Don Juan Chamorro Cabezas, 
con id. de 16 de diciembre de id. 
Don Felipe de Juan de Juan, 
con id- de id. 
Don Pedro Ortiz Gala, con ídem 
de 2 de enero de 1938. 
Don José Villegas Vizcaya, con 
ídem de 31 de enero de id. 
Don Angel Fernández Rojas, 
con id. de id- , 
Don Juan Barrionuevo Minan, 
con id. de 22 de febrero de id-
Don Víctor José Jiménez Malo 
de Molina, con id. de id. 
D o a Lorenzo Montesinos Ko-
driguer, con id- de 26 de febrero 
de id. 
Don Blas Santiago Fernández 
Toffe, con id. de 10 de abril de id-
Don Baltasar Sara Periáñcz. 
con id. de 13 de abril de id. 
Don Rafael Clavelle Santos, 
con id. de id. 
Don Antonio Sariñena Aramcn-
dia, con id. de id-
Don José María Rivas Bensu-
san, con id. de 25 de mayo de id-
Don José García Ríos, con idem 
de. id. 
Don Antonio Elias Arcos, coii 
idem de id. 
Don Luis Pulido Ruiz, con idem 
de id. 
Don José Vigueras Arias de 
Saavedra, con id. de id. 
Don Jaime Cullón Campoamor, 
con id. de 9 de julio de id. 
Don Carlos Guembe Dexpeiis, 
con id- de id. 
Don Joíé María Ferrer Martí-
nez, con id. de id. 
Don Manuel Esponera Vicen, 
con id. de id. 
Don José de Llopart Moscaró 
de Carvallo, con id. de 13 de jid'o 
de id. 
Don José Sánchez Gómez, con 
ídem de id. 
Don Ramón López Escorz.i, con 
ídem de id. 
Don Francisco Urzola Marín, 
con id. de id; 
Don José Maria Latorre Nava-
rro, con id. de id. 
Don Marcelo Aguado Aguado, 
con id. "de id. 
Don Fernando Vilarnau Caba-
nas, con id. de id. 
Don Juan Vallhonrat Cala, con 
idem de id. 
Don Luis Ballbo Ubach, con 
ídem de id. 
Don José Luis Vergues Diez, 
con id. de 15 de Julio, de id. . 
Don José Sáez Pérez, con idem 
de id-
Don Ricardo Fernández Mar-
tínez, con id. de id. 
Don José María Cuadros Suero, 
con id- de id, 
Don José González Vizcaíno, 
con id- de id. 
Don Angel Tirado del Rey, con 
ídem de id-' 
Don Juan Bardaji Pevida, con 
ídem de id. 
Don Antonio Arriandiaga \ 1-
llanueva Solis, con id- de id. 
Don Angel Mira Navas, con 
ídem de id. 
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D o n Salvador G a r d a Rodríguez, 
con id. de 17 de julio de id. 
Don Joaquín Peribáñez Rubio, 
con id. de id. 
Don José Ariza Rosales, con 
ídem de id. 
D o n Luis Moya Bayo, con ídem, 
de id. 
Don José Antonio Palacios Beig-
beder, con id- de id. 
Don Toribio Torres Herrero, 
co'h id- de id. 
Don Justo Sánchez Rojo, con 
ídem de id. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
car,gado del Despacho del Minis-
terio,, Luis Valdés Cavaniües. 
La Orden ele 15 del actual (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 171), por 
la que son promovidos al empleo 
de Teniente provisional dé Infan-
tería los Alféreces de dicha escala 
y Arma que en la misma se rela-
cionan, se entenderá rectificada en 
el sentido de que el primer ape-
llido de don Eduardo Pérez Cal-
derón, es Vélez; la antigüedad 
asignada a don Sebastián Lozano 
de Sosa Lozano es la • de 18 de 
enero de 1938, y la que corres-
ponde a don Diego López Moya 
cíon Rafael Mengua! Guijarro y 
don Salvador González Ruiz, es 
la de 5 de junio del citado año-
Burgos, 22 de diciembre de 1938 
l í l Año Triunfal.—El General En-
cr.r!?ado del Despacho del Minis-
terio, Luiá Valdés Cavanilles. 
entenderá rectificada en el sentido 
de que el número 56, asignado a 
doii Miguel de Pedro Macías, co-
rresponde a don Joaquín. Calvo 
Bustos, que por' error omitió la 
citada Jefatura, duplicando el pri-
mero-
Burgors, 22 de diciembre de 1938, 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Vaídés .Cavanilles. 
La Orden de 5 de noviembre úl-
timo (B- O. húm- 150), por la que 
son promovidos al empleo de Te-
niente provisional de Infantería 
los Alféreces de dicha escala y 
A r m a que en la misma se rela-
cionan, se entenderá rectificada en 
e¡ sentido de que el segundo ape-
llido de don Eloy Bcrnardino Ló-
pez, es Robles. 
Burgos, 22 de 'diciembre de 1938 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. • 
La Orden de la Jefatura de 
M. I. R. de 26 de noviembre úl-
timo (B. O- núm. 153), por la que 
son promovido3 al empleo de Al-
férez provisional de Infantería y 
destinados los que en la misma 
se relacionan procedentes de 1?, 
Academia Militar de. Riffien, se, 
La Orden de 15 de noviembre 
dé 1937 (B. O. núm. 392), por la 
que son promovidos al empleo de 
Alférez provisional de Infantería 
y destinados lor, que en la misma 
se relacionan, procedentes de la 
Escuela Militar de Granada, se 
entenderá rectificada en el senti-
do de que el primer apellido de 
don Juan Bayo Rodríguez, es Bajo-
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal-—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Lui§ Valdés Cavanilles, 
Por reunir las condicioiies que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B- O. núm. 532^ se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalistavy de las 
J O N S a los Alféreces de dicha es-
cala, don Emilio Núñez de .Cuns . 
con antigüedad de 12 de abril de 
1938, don José Rivera G a r d a , con 
la de 24 de julio próximo pasado 
y don Valentín Ruiz Ruiz y don 
Miguel Catalán Gómez, con la de 
15 de octubre del año actual. 
Burgos, 22 d° diciembre de 1938-
III A ñ o Triunfal-—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Qe-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, a propuesta del General Jefe 
Directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J O N S , se concede el empleo de 
Alfére¿ provisional de la cita-
da Milicia, con antigüedad de 18 
del actual al personal que a con-
tinuación Se relaciona: 
Suboficial del Ejército, CataHno 
Soler Pintor. 
Sargento de la Milicia, Pruden-
cio D u g Rodríguez-
Idem ídem, Eustaquio Estirado 
Calurado. 
Idem ídem, Emiliano Martínez 
líspinosa. 
J ¿ t l . 
^ Wem ídem, Antonio Tejero Ló-
z á É " " Adolfo- Villar Gon. ToSilInr 
Idem Ídem, Jaime Rami re r 
Sanez. ' 
Idem ídem. Lino de Urca 
Uñar te . 
Idem idem,TelÍpe Haya Tejano, 
Idem ídem, Máximo Marlasca 
Pena. 
Idem ídem. Elido Viilanueva 
Garcia-
Idem ídem, Frandsco Galván 
Gallardo. 
Idem ídem, Francisco Urcelay 
Aldalur. 
Idem ídem, Pedro Garrftendia 
Mancisidor. 
Idem ídem, Eusebio Sánchez 
Molino. 
Idem ídem, Constancio Villace 
Bajo. 
Idem ídem, Agapito Gómez 
Méndez. 
Idem ídem, Arcadio Rodríguez, 
Rodríguez. 
Idem ídem, Florencio Fernández 
Rubio. 
Idem ídem, Ramón Valerio Ro-
bles. 
Idem ídem, Maximiliano Pala-
cios Rubio. 
Idem ídem, Gerardo Tor r e s 
Sánchez. 
Idem ídem, Gervasio Corrocha" 
no Corrochano. 
Idem. ídem, "don Emilio Cuadra-
do Pérez. 
Idern ídem, Crescencio' Herre-
ros Yerro. 
Idem ídem. Delfín Gago Gutié-
rrez, , 
Idem ídem, José, Francha Bau-
tista. 
Idem ídem, A r t u r o Fligueiras 
Eiroa- , A 
Idem ídem, Isaac Sodric An-
dolz. _ 
Idem ídem, Aiselmo Mercal Oa-
lindo. ^ , 
Idem ídem?Jesús Reula Carees. 
Idem íd,"m. Lorenzo Taiada Do-
mint^o.^ ,, 
Idem ídem, Simeón Ingles Lo-
^^ídem ídem, Fabián Kodríguez 
Enrique. .. 
Idem ídem Areímiro Sieuen^a 
Blas. 
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¡dem ífiem. Ensebio Larrañaga 
ídOT ídem, Pascual Ansó Gar-
''"jera ídem, r é l i x Rodríguez 
1 ;,.p.derro:as. _ , r i • 
idcm ídem, Francisco V a l e s 
!(iem ídem, Leopoldo Banuelos 
Idem ídem, José Miguelisz 
I Eí.irte. 
!¿em ídem, Esteban Casado 
I Cnado- ' 
Ídem idem, Nicolás Irauqúi 
í 
ídem ídem, Gerardo^ Lejánagá 
¡ Liioez. 
Idem idem. Pió Jiménez f é r e s . 
Idem Idem, Máximo Sanz Lan-
d?.. 
alaiigista, Alfredo Cidoncha 
Cidoncha. 
ídem, -^muel FIórez Flórez. 
Idem,,Juan González Suárez-
Requeté, Jesús Martínez de Osa-
bi y Pinedo. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938' 
I m Año Triunfal-—El General En-
cardado del Despacho cel Minis-
terio, Luis Valdés Cayanilles. 
cargado del Despacho del Minis-
terioy Luis VaMcs Cavanilles. 
Se confirma el empleo de Sar-
gento provisional del Regimiento 
d: Infantería Bailén, núm- 24, al 
cabo don Marcelino Ubago Rodrí-
gucí, ascendido a dicho empleo 
por telegrarfta postal del General 
Je'e del 7.2 Cuerpo de Ejército, en 
24 de abril del próximo pasado-
, Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
Ili Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Pór reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B. O. iiúm. 532), se as-
ciende al «ímpleo 'de Teniente pro-
visional de Artillería, con la anti-
güedad que a cada uno se les se-
nala, a los Alféreces^ de dicha es-
cala y Arma que se relacionan a 
continuación, los cuales continua-
fra en sus actuales-destinos-
Uon R-.món Cortés OTerral l , 
antigüedad de 17.de julio de 
Don José Luis Escassi Campos, 
wn Idem de 28 de febrero de 1938. 
•Jon Joaquín Ruiz de Oña, con 
de 28 de junio de. 1938-
«mps 22 de diciembre de 1938. 
Ano Triunfal—El General En-
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nac'onales re confiere el em-
pleo inmediato, con antigüedad 
de 20 de i.arzo de 1937 a los ca-
bos (le Ingenieros comprendidos 
en h siguiente relación: 
Do;i Eduardo Morcillo Nieto, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm- 7. 
Don Hipólito Contreras Peña, 
del ídem ídem. 
•Don José Fernández Fernández, 
del-Batallón de Zapadorer Mina-
.dores, núm. 8-
Don Manuel Fraga Rodríguez, 
del Regimiento de Transmisiones. 
Don Eleuterio Zamorano Niño, 
del Regimiento de Ferrocarriles, 
número 1. 
Don Federico López del Oro, 
del Batalíón de Zapadores Mina-
d e e s , núm. 2-
Don Florencio Martín Gajate, 
del ídem ídem uúm. 7. 
Don Fehpe Crespo Martínez, 
del Batallón d. 'Transmisiones de 
Marruecos-
• Don Valentín González Cor-
dero, del Batallón de Zapadores 
Minadores, núm. 2. 
Don Marcelino .Izquierdo Ba-
rredo, i'e la Red Radiotelegráfica 
Permanente. 
. Don Maximino Villar Puebla, 
del Batallón de Transmisioñes de 
Marruecos-
Don Luis Sanjuan Arias, del 
idem ídem. 
Don Francisco Pérez Rodríguez, 
del ídem -ídem. 
Don José Garda Herrero, del 
Batallón de Zapadores Minadores, 
número 7-
Don Arturo Tauriz Martínez, 
de Automovilismo de Marruecos. 
Don Clemente González Me-
drano, del Batallón de Transmi-
siones de Marruecos'. 
Don Francisco López Vjllodres, 
del ídem idem^ 
Don Angel Muñoz Rubio, del 
ídem ídem. , 
Don Pascual Cascales Hernán-
dez, del Regimiento de Transmi-
siones. 
Don Fernando Tirado Castrillo, 
del Batallón de Transmisiones de 
Marruecos. 
Don José Jimeno Jarquez, del 
Servicio de Automovilismo de 
Marruecos. 
D o n Antonio García Mena, 
idem ídem. 
Don Gerardo Yelmo Maza, del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 7. 
Don José Maria López Zumel, 
de la Comandancia de ingenieros 
de Marruecos, en comisión, a dis- , 
posición del General del Ejército 
del Norte. 
Don Juan Antonio Serrano Mu-
ñoz. del Regimiento de Ferrocarri-
les número 1. -
Don Francisco Mozas Hidalgo, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores número 7. 
•Don Mateo Vicente Pérez, de la 
Comandancia de Ingenieros d« 
Marruecos-
Don Antonio Herrero Rosal, 
del Batallón de Trabajadores nú-
mero 3-
Don Fidel iUsano Usano, del 
Batallón de Zapadores de Ma-
rruecos. 
Don Antonio Griicia García, del 
Batallón de Transmisiones de Ma-
rruecos. 
Don Matías Revuelto Revuelto, 
ídem ídem. 
Don Eladio Ramiro Casas, idem 
ídem-
Don Honorio Navarro Díaz, 
ídem ídem. 
Don Antonio Severo Rodas, del 
Batallón de Zapadores de Marrue-
cos. 
Don José Llamas Alvarez, de! 
Batallón de Transmisiones de Ma. 
rruecos-
Don Pedro Ruiz de Martín, del 
Batallón de Zapadores de Ma-
rruecos. 
Don Ignacio Terrón Rubo, del 
Batallón de Transmisiones de Ma-
rruecos. ' 
Don Marcelino Osuna García, 
ídem ídem. 
Don Gregorio Vadillo Gutié-
rrez, idem ídem. --
Don José Palomo Jiménez, ídem 
ídem. 
Don José,Palomo Jiménez, ídem 
ídem. 
Don Vicente Poquei Navalón, 
idem ídem. 
Do). Victoriano Hernández He-
rrero, del Batallón de Zapadcjrcs 
de Marruecos- , 
• Don José Silva En.iíuidanos, id. 
Don Pedro Mercadal Pons, del 
Batallón de Transmisiones de Ma-
rruecos. „ 
Don Gerardo Serrano Oaraa, 
Jel Regimiento de Transmisiones. 
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^ José Andreu Pérez, del Ba-
it;.Uóa de Zapadores Minadores 
número 7. ' 
Don Gil Lozano Campos, del 
Regimiento de Transmisiones. 
Don Vicente Carretero Morata-
11a, del Batallón de Transmisiones 
*le Marruecos. . 
Don Ignacio Hernández Corre-
dera, del Regimieiito de Transmi-
siones. 
Don Simeón Luis Mart ín Díaz, 
del Grupo Mixto de Zapadores y 
Telégrafos núm.rJJ. 
Don Ernesto Romo Benito, del 
OBatallón de Transmisiones de Má-
rruecos. 
K D o n Manuel García Azañón,. 
'del Servicio de Automovilismo de 
Marruecos. 
! Don Prudencio Herranz Pablo, 
'del Batallón de Zapadores Mina-
dores nlímero 5. 
I D o n Manue l Romero Qui-les, 
del ídem ídem, núm. 2. 
|f D o n Vicente Gil Martín, del 
tR^imien to de Transmisiones. 
I Don Miguel Espi Garijo, de) 
•Batallón de Zapadores Minadores 
¡número 2. 
fe Don Juan Plano Alaz, del Bata-
Plón de Zapadores de Marruecos, 
fíf D o n Isidoro Pérez Pérez, del 
¡Servicio del Protectorado, Mehal-
Sa de Tetuán. 
Don Manuel García García, del 
ÍEatallón de Zapadores de Marrue-
cos. 
¡ Don Teófilo Ibáñez Juarros, del 
fBatallón de Zapadores Minadores 
íiúmero 6. ' ¿ 
i Don Guillermo Tejero Benito,, 
del Batallón de Transmisiones de 
^Marruecos. 
^ P o n Casto Maclas Hidalgo, de 
l a Red Radíotelegráfica Perma-
nente. 
h Don Antonio García Tejuelo, 
del Regimiento de Transmisiones, 
fía Don Pablo Carvajal Caja, del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 
W Don Antonio Sanabria Lara, del 
|3ktallón de Transmisiones de Ma-
a-ruecos. , • 
p Burgos, 22'de diciembre de 1938, 
^ n i Ano Triunfal —El General En-
cargado del Despacho del Minis-
ter io . Lujs Valdés Cavanilles. 
• Por reunir las condiciones que 
/determina la Ordeit de, 30 de no-
viembre de 1937 (B. Ó. número 
<408), se asciende al empleo de 
j taimacéutico secundo, asimilado. 
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a los Farmacéuticos terceros de la 
misma escala que se relacionan a 
continuación, quienes cóiitinuarán 
prestando servicio en sus actuales 
destinos: 
D. Juan Nieto Coloma. 
D. Jesús Pérez Caminero. 
; D. Luis García- Rodríguez de la 
Flor. 
D . Luis Heredia Arranz. ' 
D . Juan Félix Ladrón de Gue-
vara y Ortiz. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal;—El General Ert-
carjgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Con a.rreglo a la Orden de 17 
de noviembre de 1936 (B. O. nú-
mero 34), se conceden las asimi-
milaciones que se indican a los 
estudiantes de Veterinaria que a 
continuación se relacionan, y pa-
san destinados al Grupo de Ve-
terinaria Militar, núm. 7. 
De Brigada 
Soldado, don Luis Fernández 
Rodríguez, del Regimiento Infan-
tería Burgos, núm. 31. 
Practicante, don José Camacho 
Jáuregui, del Hospital de gana-
do del Ejército del Norte . 
De Sargento 
Soldado, don Francisco Otiñano 
Amescua». 
Idem, don Bernardo Mertin Ba-
rrado, del Regimiento de Infan-
tería Zamora, núm. 29. 
Idem, don Miguel Villalonga 
Castel, de la Milicia de Falan.>?e 
Española Tra4icionalista y de las 
J. O. N. S.; 
Idepi, don Manuel Almarza 
García, del Regimiento de Caza-, 
dores Los Castillejos, Décimo de 
Caballería, 
Cabo, don .Nemesio Sánchez 
Llamazares, de la. Segunda Co-
mandancia de Sanidad. 
: Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cava<nilles. 
Devolución de cuota? 
Vista la instancia promovida por 
el soldado del reemplazo de 1933 
del cupo de Valdeprado (Soria) 
José M i g u e l Jiménez, en súplicá 
de que le sea devuelta la cantidad 
de 180 peseta.s que ingresó en la 
Caja de Depósitos dé la Tesore-
ría de Soria el dia 17 de octubirc 
de 1934, según carta de paoQ d¡, 
ingreso núm. 367, para em\ta 
al extranjero, he resuelto accedcr 
a lo sohcitr.do; como caso com-
prendido en el aríículo 26 del Re 
glamento de 28 de octubre de 19)7 
(D. O. núm. 243), debiendo S 
devuelta dicha suma al interesada' 
o persona legalmente aütorizaJa 
previas ¡as formalidc-des reglamcn^  
tárias. 
• Burgos, 22 de diciembre de 1958 
III Año Triunfd.—El General Eli' 
cargado del Despacho del xMinis-
terio, Luis Valdés Cavr.nilles, 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y por reunir las condicio-
nes que señalan las Oráenes de 
21 de julio y 8 de agosto últimos 
(BB. OO. núms. 21 y 41), se nom-
bra Alférez honorario de Artille-
ría, únicamente para servicios téc 
nicos, y por el tiempo de duración 
de la campañai al Ingeniero don 
Nicolás Ruiz .de Alda y Mique-
leiz, el cual continuará en su ac 
tual cometido. 
Burgos, 22 de diciembre de 193^  
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cávf'nilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Alférez honor»-
río del Arma de Aviación al Au-
xiliar de Meteorología don Alfre-
do Martin Belloso. 
Burgos, 22 de dicieriibre de 1935. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valde's .Cavr.nilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S- E. el Gf 
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita parD ejercer c 
empleo de Teniente Coronel al 
Comandante de Infantería don 
Manuel Angulo Alba-
Burgos, 22 de diciembre de 
•111 At\o Triunfal—El General En. 
cargado del Despacho de Minis-
terio, Luis Valdés-XaVc-oilles. 
A. los fines del articulo segund'' 
de la Otden de 23 de noviembre 
de 1 9 3 6 ( B . O . núm. 39) se hab. 
lita para ejercer el empleo s"pe 
rior inmediato al Teniente de m 
fanteria don Mariano 1 erez Le 
Burgos. 22 de diciembre dt 
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r 111 Año Triunfal . -EI General Eu-
" do del Despacho del Mmis-ISLUÍS Valdés Cavamiles. 
I Por resolución de S. E- el Ge-
«cralisimo de los Ejércitos Nac;o-
¡efe del Ejército del Sur, se h ^ i -
,a para ejercer el empleo de Te-
L e n t e Coronel de Artillería al 
Comandante de dicha Arma don 
RaM Calderón Duran. • 
I Burgos, 22 de.diciembre de- p 3 S . 
IIII Ai^ o Triunfal—El General En-
Icargaáo del Despacho del Minis-
I ierio, Luis Valdés Cayanilles. 
I Maestros herradores provisionales 
Por haber sido aprobados en 
[los cursillos verificados al efecto, 
I se nombran Maestros Herradores 
[•provisionales a los soldados don 
I Ramón Ñúñez Arias, de La Le-
[gión, y don Julio Gascón Pascua<l, 
I de ía Milicia de Falange Española 
I Tradicionalista y de las J O N S . p?.-
Isando destinado a Lat Legión y. a 
I disposición del General-Jefe de la 
I Sexta Región Militar, respectiva-
[ mente. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
Illl Año Triunfad—El General En-
[cargado-del Despacho del Minis-
[tcrio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ofi(¿alidad de Complemento 
/Iscénsos 
I E ü i .reunir las condiciones del 
['íigente Reglamento de Recluta-
|iniento y Reemplazo . del Ejército 
|y disposiciones complementarias, 
Ist^qiende al empleo de Alférez 
Ifle Complemento del Arma de In-
I anteria, con la antigüedad de 2 
Idemarzo último, a] Brigada de di-
Jaaesc&la y Arma don Isidoro de 
l l a W a r a Estrada, con destino en 
leí Regimiento Gerona, núm. 18. 
I-Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
m Año Triunfal . -El General En-
l«tgado del Despacho del Minis-
|t"io, Luis Valdés Cavanilles. 
las condiciones que 
& de abril 
Í T (B. O. núm 5 4 0 ) . se as-
S Teniente de 
de Atilleria. con la 
e uno se les 
de dicha 
|rantinn= - ^^  relacionan a 
| n en" continua-
I C destinos: 
«^« Rafael, B«ea Qcaña, con 
la antigüedad de 23 de septiembre 
de 1938. 
Don Jorge Marti-Aguilar Saba-
ter, con id. 11 de noviembre de 
ídem. 
Don Joaquín Giráldez IriBarren, 
con id. 11 de id. de id. 
Don Manuel Ba-rral Bai-beitio, 
con id. 11 de id. de id-
Don Pedro González Diez, con 
id. 25 de id. de Id.. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado, del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Re clu ta mien to y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
emp eo de Alférez de Complemen-
to dé Artillería", con antigüedad dé 
primero de m?<yo último, al Bri-
gada de dicha escala y Arma don 
Antonio Aguinaga Telleria. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
tério, Luis Valdés Cavc'nilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B.-O. núm. 540), y con arre-
glo a lo dispuesto. en. la de 3 de 
agosto próximo pasado, se ascien-
de al empleo áe Farm?céutico se-
gundo de Complemento del Cuer-
do de Sanidad Militar, asignándo-
e antigüedad de 8 de octubre del 
año actual, al Farmacéutico terce-
ro de dicha escak» y Cuerpo don 
Antonio Serrano Gómez, que con-
tinuará en su actual destino. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
De conformidad con lo dispues-
to en el artículo núm. 716 del Có-
digo de Justicia Militar, causa baja» 
en el empleo de Teniente Médico 
de la Escala de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar don 
Juan Antonio Diez Pastor, que-
dando en la situación militz-r que 
le corresponda con arreglo a la Ley 
de Reclutamiento. 
Burgos, 22 de diciembre de 1958. 
III Año Triunfal , - El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles-
Practicantes de Veterinaria 
Se nombra Practicante de Vete-
rinaria, en las condiciones que de-
termina la Orden de 18 de ju^'o 
último (B. O. núm, 606). al sol-
dado del Regimiento de Artillería 
de Costa número 2, y estudiante 
de Veterinaria, don Emilio Robles 
Ruiz, pasioido destinado al G n i ' 
po de Veterinaria Militar núme-
ro 7. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal - El General 
Encargado del Despacho del 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles-
Subsecretaría del Ejérciío 
Destino 
Se destina a I j Auditoría del 
Ejército de Ocupación al Tenien-
te Auditor de segunda, retirado, 
don José Luis Palao Mfctialáy. 
Burgos, 21 de diciembre de 193S. 
III Año Triurifal—El Minisfio de 
Defensa Nacional, P. D-, M Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Se reintegra "Al Servicio de|. 
otros Ministerios" al Capitán de 
Complemento de Artillería don ' 
Carlos Hardisson Pizarroso, por 
no haber cesado las causas que 
motivaron en el empleo de Te-
niente y por Orden de 9 de julio 
último (B. O. núm. I I ) , su pase 
a dicha situación, quedando sin 
efecto su destino a! Regimiento 
de Artillería Ligera núm. 11, asig-
nado recientemente. 
Burgos, 21 de diciembre de 
III Año Triunfal—El Ministr:) de 
Defensa Nacional. P. D.. El Ge-
nerla Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa a la situación de disponi-
ble gubernativo, con residencia en 
Badajoz, e' Oficial sefemndo, del 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, don Vicente Pajares Alva-
rez-
Burgos, 21 de di-ciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D.. El (te-
nerla Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
1 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTER 
Felación de las declaraciones de haberes i)asivos concedidos en Ja secunda qiiiri 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEL CAUSANTE 
Doña Amanda Anie ta Viyuela, huérfana ... ... .... •• 
Don Juan Guerrero Ponce • .,.; 
" Francisco Caudeviíla Estreme ••• ••• ... ••• .... ••• •• 
Doña María del Rosario Illán Martin, viuda •• 
Venancia Azcárate Llano, viuda' (A) •• 
" Juana Alvarez Rodríguez, viuda ... ... 
Don José González Alba • • • • • 
Doña María Josefa Casal Vizcaíno, viuda . . . .•• 
" Matilde Moreno Elguero, viuda 
". Felipa Gómez García, viuda (A) . . . : , . . ... ... •• 
" Ana Verdaguer Cortés, viuda 
Don Florencio Martínez Arribas 
Doña M.3 Martirio y D- Miguel García Rubia, huérfs 
María Carmen Navarro Rosso, viuda ... 
Don Manuel Prado YáSez i . . ... ..._... .. 
," Manuel RSdriguez Rodríguez . .. ,, .v 
Doña Paíila Yuste Manso, viuda ••• ••• ... ;... .•. . . . 
" María Alonso Fernández, viuda ••. 
" Francisca Prades Comín, viuda (A) ... . . . 
" Concepción Sigler Alonso, viuda ... 
" Concepción Ruiz García, viuda ••• ... •• 
Emérita García Argüelles, viuda 
Inés Zamora Julián, viuda ••• :.., 2... •• 
María del Socorro Alvarez, viuda ••• 
María Novoa Ogando, viuda ... 
Benedicta, Miguel Amo, viuda ... ..* .• 
Manuela Acero Larraga, viuda ( A ) .... 
MatUde Martínez Varela, viuda . .T. . . •• 
" Mercedes Rovira Truyols, viuda .. 
" Elisa Cueto Prida, viuda (A) ... 
" Brígida Gómez Pérez, viuda ... ... , . 
" Brígida Alvarez Calderón, viuda 
" Herminia Vidal Rial, viuda ... ... 
" Dolores Varela Sánchez, viuda .:. ... 
" francisca Villabona Ibáñez, "viuda ... . . . ... 
" ignacia Fernández Sabio, viuda ... >. 
" Eladia Lucila Conde Canseco, viuda 
" Angeles Fernández Alvarez, viuda 
" Mercedes Collado Fabián, viuda .. 
" Catalina Rodríguez Cañestro, viuda 
Antonia Cosío Rodríguez, viuda 
" Dionisia Rodríguez Villanueva, viuda ••• •• 
Micaela Guerrero López, viuda ... ... ... 
" Cirila. Espinal Iñigo, huérfana •' 
" María. Pilar Suñé.Jordá, huérfana 
"• Asunción Martínez Fábregas, huérfana .. 
Rosario Fierro Fernández, viuda 
María Rodríguez Gómez, viuda ... ... ... .. 
" Francisca Cabanas TorresV viuda 
Carmen Oliveira Leis, viuda . . 
" Ana iMaria García Estévez, huérfana ... .. 
" Dolores Sevilla Mejuto, viuda ... ... .. 
Don l o m á s de A'i-miñán Pina ... .. 
>> 
}f. 
\ -
Maestro nacional' ... 
Agente de Investigación y Vigilancia •. . 
Maestro nacional ... 
Ftmcionario del Ministerio de.Hacienda. 
Oficial del Cuerpo de Prisiones ••• •..' 
Maestro nacional 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
Capataz de Carreteras •• 
Maestro nacional '. 
Subalterno Patrimonio-Corona 
Ayudante de Montes ... •••. ,,. 
Maestro nacional 
Portero Ministerio Civiles 
Maestro nacional 
Cabo del Cuerpo de Seguridad ••• ... ... 
Guardia ídem ... , 
Maestro nacional '••• ••,• 
Sargento del Cuerpo de Seguridad ••• ..• 
Funcionario de Hacienda 
Maestro rjacional , '• ••.• 
Cuerpo de Telégrafos .. ... ... 
Maestro nacional 
Idem ídem 
Idem ídem •••, 
Idem ídem •• f • 
Idem ídem • • 
Registrador de la Propiedad 
Peón capataz de Carreteras 
Abogado del Estado .... ?•• ••• 
Maestro nacional ... ••• • • 
Peón caminero • • • 
Maestro nacional 
Celador de Telégrafos ... ••• .•• ••• 
Maestro nacional 
Peón capataz de Carreteras ...: 
Maestro nacional ...•• •" 
Idem ídem • 
Ingeniero de Minas 
Maestro nacional 
Portero Ministerio Civiles .•• 
Cartero rural- .. ••• 
Maesti'o nacional ••• 
Capataz forestal - ••• 
Maestro nacional 
Idem ídem 
Funcionario de Hacienda f •• 
Vicesecretario de Audiencia 
Portero Ministerio Civiles . •" 
Peón capataz -• •'• 
Idem ídem 
Ingeniero de Minas .• • • • 
Catedrático Escuela Comercio • • ••• •.• 
Comisario de Investigación y Vigilancia 
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• Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas | 
E H A C I E N D A , 
,noviembre deJ93S, incluso las pensiones alimenticias del Decreto núm?vo ^3S f.l) 
' ' • ^ iMg f ^M-g III I , I II ' ' ' ' ' 
Porcentaje 
I Haber p a s i v o • 
333,33 
3.600 
2.400 
'2.000 
2.250 
1.000 
1.400 
1.050 
1.750 
875 • 
1-750. 
1.000 
1.000 
1.000 
. 2 .100' 
1.950 
^ 666,66 
500 mitad 
de 1.000 . 
3.500 
: 1.750 
2.000 
1.250 
1.000, 
. 1.000 
600 
600 
5.000 
1.050 • 
2.750 ' • 
3.000 
825 
1.000 
750 
1.00-0 
975 
1.250 
1.500 
2.000 . 
1.000 
1.000 
570,30 
1.000 
833.33 
333^ 33 
1.000 
1.250-
3.958,30 
l.OOO 
1.350 -
1.05O 
1.625 
2.250 
5.700 
1/3-de 1-OOC 
60 % ' 
80 % • 
Cuarta parte >•• 
50 % 
Tercera parte . . . 
40"%. 
Cinco mesadas 
25 % 25'% 25 % 
Tercera - parte • -• •••• 
Idem ídem ••• . . . 
25 % 
60 % 
60 % • 
Tercera parte •• 
Cuarta par,te limitada ••• 
50 % 
.25 % 
Cuarta parte .... 
25 % 
• 25 % = 
25 % -
15 % 
15 % 
50 % limitado 
Cinco mesadas •••• ..., ••• 
' 25 % 
50 % 
Cinco mesadas ••• . . . ••• 
Tercera parte ••.• 
25 % 
Tercera parte ••• . . . . . . 
Cinco mesadas •.• 
2 5 % 
Sueldo 
' regulador 
25 % 
Tercera parte ... . . . ••• 
Idem ídem ... 
Cinco mecadas 
Tercera parte . . . ? 
Idem ídem 
T r a n s m i s i ó n • • . . . 
Tercera parte limitada •. • 
Cuarta parte " . . . 
Cinco mesadas ••• .. . ••. 
Tercera parte limitada - •. 
Cinco mesadas ... . . . .•• 
Idem ídem ••. . . . 
T r a n s m i s i ó n . . . • • • 
25 % 60 % 
Fecha de arranque del pago 
3,000 l l j u l i a . . . 1937 
6.000 23 agosto 15)36 
3.000 9 agosto 1938-
•8.000 6 febrero ... -.. ... 1937 
4.500 1 octubre 1936 
3.000 1 junio- ... 1936 
3.500 28 marzo ... 1938 
7,00 pe setas diarias 
7.000 1 agosto ... ••.• 1938 
3.500 19 diciembre ... ... 1937 
7.000 14 diciembre ... ... 1937 
3.000 23 junio 1935 
3.000 16 ju l io . . . • : . . . . . . 1937-
4.000 1 abril.... 1938 
3.500 . 20 septiembre... 1938 
3.250 . 20 agosto . .. ••. . . . 1938 
.2.000. 
3.500 
7.000 
7.000 
s.o-oo 
5.000 
4-000 
4-000 
4-000 
4-000 
16.500 
7,00 p 
26 mar^p 1938 
12 marzo ... 1938 
15 junio ... -• • - 1938 
30 diciembre -' 1937 
4 a b r i l . . . ... 1938 
8 septiembre --• .. . 1936 
23 j u i o -•:.... 1937 
12 enero -.. •-- ... 1938 
13 a b r i l - . . . - .-- 1938 
15 abril . . . - - - • 1938. 
22 septiembre - - - - - - - - - • • • 1936 
setas jornal diario 
1938 11.000 
6.000 
.5,50 pesetas jornal"diario... 
3.000 • 
3.000 
3.000 
6.50 pe isetas-jornal diario - -- ... .-
5.000 . 
•6.000 
8.000. 
3.000 25 junio --. •-,. 
3-000 
1.368,75 anual ... - - ---
3.000 
2.500 
3-50D 
5.000 
y.jKA) allO' 
3-500 • 30 junio - - -
9,00 jornal diario 
7,00 id-
9.000 
9.500. 
Dclcgacióii 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1937 
1938 
1938 
1938 
1933 
28 febrero... J938 
11 septiembre .•.••• 
21 octubre - • 1^38 
Burgos. 
Cádiz. 
Huesca. 
Salamanca. 
Oviedo. 
Idem- / 
Sevilla. 
Pontevedra. 
Vizcaya. 
Segovia. 
Zaragoza. 
Segovia., 
Granada. 
Málaga. 
Guipúzcoa-
Sevilla. 
Segovia. 
Idcn\. 
Castellón. 
Santander. 
Cádiz. , 
Oviedo. 
Idem. 
Idem. 
Orense-
Burgos. 
Zaragoza. 
Logroño. 
Baleares. 
Gijón. 
Burgo?. 
Santander. 
Orense. 
1.a Coruña. 
Zaragoza. 
Idem. 
Pontevedra, 
Oviedo. 
Idem. 
Cádiz. 
Paloncia. 
Navarra. 
Málaga-
Navarra 
Zaragoza 
Granada. 
Sevilla, 
La Coruña. 
Idem. 
Idem-
Salamanca, 
La Coruña. 
Malaga. 
fsl»-
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NOMBRES Y APELLIDOS 
D o n Tomás María Fernández González, esposo de doña 
Encarnación Sevilla Ladrón de Guevara 
D o ñ a María Pardo Pérez, viuda . . . 
" Francisca Alcázar Marín, viuda . . 
jEncarnación Medrano Muro y doña Maña Rodrí-
guez Calvar y hermano, viuda, y huérfanos • 
" Victoriana Romero Anaya y hermano, huérfanos 
Máría Pilar Raigón Gómez, huérfana . ., •• 
" María Rosario Ramona González Sánchez, viuda • 
" Bemabea Aranda Mora, viuda tv. •• 
" María Rubio Martorell 
" Juana Herrero Borrego •• 
Don Fermín Rodríguez García . . . . . . itLt >m :••• ;••,• 
" Esteban Cabrera Garcia . . . i...: . . . 
Doña María Fernández Fuente . . . ... •• 
Don Manuel Gómez del Rosal ... . . . . . . .• 
" José Recio Carillo . .., , . . .., , . . , . 
Doña Dolores Boíl Ayóso 
Josefa Palos Roldan ... . . . 
til.; ••• :•. 
Don Juan Avilés Cárdenas . . . i..,.: ... ... ' ... . . . ... 
" Francisco Bravo Millán ... ... ... 
Doña Pi l j r Fernández del Corral, huérfana . . ' . . . .... •• 
" Emma Manuela Martínez Bello, esposa (A) .• 
María Cantero García ••• ••• .. . ••• .... ••• •• 
Don José Sánchez Alvaro Díaz , 
" Luis Maide Buidón ... 
" Santiago Bernardo García y Garcia ... 
" Manuel Gómez Arias .,. .,.:, ... i...: •• 
Doña María Elvira Morandeira Cividanes ... ... 
'• Josefa Balayo ... ... . . . . . . .. 
. • " Fidela Pareja López ..; .......•; . . .>..; , , . 
" Consuelo. Calduch Ribelles, esposa-(A}, ?.. ••• 
Don Severino Paga Azpilicueta 
Doña Rosa Laureana González Cid ... . . . •. 
CARGO DEL CAUSANTE 
Funcionario de Correos . . . 
Maestro nacional „. 
Maestro nacional 
Idem ídem „, 
Presidente Audiencia i 
Agente de Investigación y .Vigilancia 
Funcionavio de Hacienda 
Maestra nacional •. ••• , . . >•. 
Idem ídem -
Maestro ídem •• .. . ••• ... ,„ 
Sargento del Cuerpo, de Seguridad 
Maestra nacional ,,. 
Maestro ídem .-••••• 
Idem ídem 
Maestra ídem .. . ••• ... • 
Idem ídem 
Maestro ídem ... ••• ... 
Iclera ídem • • . 
Maestra ídem ••• .. . . . . . . •.•• .•• 
Catedrático esgrima 
Maestra nacional ••• ... ••• 
Maestro nacional . . . ... ••• 
Idem ídem * >• 
I d a n ídem ... 
Inspector de Investigación y Vigilancia... 
Maestra nacional ... ... ••• • • 
rdein ídem •• 
ídem ídem • •,•• ••• • 
Auxiliar de Obras Públicas ••• • • 
Maestro nacional ••• • 
Maestra dcmr ... ••• 
• Burgos, 7 de diciembre de 1938.-111 Añ*»] 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Minas y Com-
bustibles 
Como ampliación prevista en el 
artículo tercero de la Orden de 
i<ste Ministerio, fecha 25 de;' octu-
ífere último, vengo en disponer: 
^ r f í c u í o primero.—En los pri-
meros días de cada mes, a partir 
í k l primero de enero de 1939, to-
sidos los productores de Hullas, Co-
!<[ues y Aglomerados, remitirán a 
•la Federación de Sindicatos Car-
boneros de España, por duplicado, 
/e lac ión de todos los suministros 
servidos durante el mes anterior, 
*^AÍustándolos- a la clasificadón de. 
consumidores 'que figuran en la ci-
-tada Orden. 
Articulo segundo.—^Para que to-
cios los Almacenistas dedicados a 
la venta al por m^yor de Hullas. 
Coques y Aglomerados, pertenez-
can b no a los actuales "Sindicatos 
dé Almacenistas e Importadores 
dé Carbón", así como también los 
concesionairios de Depósitos Flo-
tantes y Similares (terrestres, co-
merciales, etc.), reciban las can-
tidades d e menudo deducidas 
mensualmente del consumo real 
de las Industrias por ellos abaste-
cidas, es preciso que en los diez 
primeros días de cada mes, a par-
tir del primero de enero de 1939, 
remitan a este Servicio Nacional. 
Sección de Combustibles, Plaza 
Federico Moyua, núm. 5, Bilbao, 
declaración jurada, por duplicado, 
en la que consten: 
Las „cantida.des de Hullas, 
Coques y Aglomerados recibidos 
en el mes anterior, especiílcandc 
clases, procedencia y adquisición, 
bien sea -directa de mina o cié otro 
almacenista. 
b) Los suministros hechos .do-
rante el mismo mes, concretando, 
con arreglo a la clasificación ds 
consumidores establecida e n la 
Orden de 25 de octubre de 1938, 
las diversas clases que componían 
cada uno de aquéllos. 
La declaración jurada que han 
de presentar en los diez prime-
ros días del próximo mes de enwo 
deberá referirse a las recepciones 
y ventas comprendidas entre el i 
de noviembre y el 31 de diciem-
bre -de 1938. 
Sólo se considerarán como exis-
tencias sujetas a 
ef 
reajuste, a I"-' í , , 
efectos de consumo obligatorio de 
menudo, las diferencias en re ' • 
cantidades recibidas a Partir 
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Porecáiaje j pasivo 
•275,70 
m 
.503 
.000 
l.;50 
D O T E 
25 
Cuarta parte 
9b, 
7 
1=: % % 
% % % 
-•/o 
Idem ídem .. 
Transmisión 
Idem 
5 
• 40 
80 % 
40 % 
80 % 
40 
80 
8 0 , 
- 40 % 
; 40 % 
80 
80 
80 
fcrcera parte 
25 
SO 
8 0 % 
80 % 
80 % 
60 % 
"4/5 
4/5 
80 % 
2 % 
80 % 
80 '/o 
% 
Sueldo 
regulador Fecha ée Arranque del pago 
Página 3117, 
Dekgaciói) 
7-000 
4.000 
6.000 
6.000 
7.000 
7.000 
3.000 
3.000 
4-000 
3.000 
7.000 
3.000 
3.000 
7.000 
7 . » 0 
6.0VX) 
3.000 
8.000 
9.000 
6-000 
7-000 
3.000 
7-000 
3.000 
3.000 
7-000 
3.000 
3.000 
3.000 
Granada'. 
La Coruña 
6 abril ... ... 1938 Granada. 
21 febrero ... . . . i93S Idem. 
17 febrero ... ..'. ... 193S Idem. 
Idem. 
27 abril Salamanva. 
13 mayo ... ... ... . Toledo. 
16 septiembre 1938 Baleares-
1 octubre • 1938 Salamanca 
1 octubíc ... . ,. . . . 1938 León. 
14 junio . . . . . . 1938 Castellón 
Oviedo. 
Málagar 
Idem. 
Idenr. 
Idem. 
Idem-
20 agosto -. • . , ... 1938 Idem-
21 febrero 1938 Huesca, 
Guipúrco.^. 
Granada. 
12 julio •• 1938 Oviedo. 
Valladolid. 
26 julio • ... . . . • 1938 Idem. 
Idem. 
1 octubre ,.. . . . . 1938 La C-oruña 
Idem. 
Málaga. 
1 noviembre •. • ... 1938 Castellón. 
Orense-
7'Septiembre.,, ... . 1938 Trlrin. 
p^Bíal-I-,1 jefe del Servicio Nacional, ]. Ruiz. 
14 de noviembre próximo pa-
-y las TOidídas. a part ir de 
Hecha. 
rficulo fcrcero.—Todos los su-
linistr,-.dores de Hullas, Coques y 
sloraerados, inclusa naturalmen-
los productores, cobraráii, por 
ualquier suministro de carbón, 
o ti precio correspondiente a la 
•w de carbón servida, sino el 
wio medio que le corresponde-
ií, teniendo en cúcnta e l porcen-
»!« obligatorio de meundos que 
Jíonsumidor se le fija en la Or-
'fil de referencia, 
V r^íiciilo cii.uío.—Hasta el pri-
Ptto Je enero de 1939, en que 
«llegará al reajuste real de con-
futno de menudos,-si, en un mo-
dado, no fuera posible a 
PiJlqmet almacenista proveer a 
Industria con el coeficiente 
' ligatorio de menudo que a ésta 
p m d a , por falta dc_esta cla-
se de carbón,, TI o sólo 'en sus al-
macenes, -sino en la plaz'j, pues 
de fiaberla en,ésta debe adquirirla 
de otro almacenista, y el no hacer 
el .suministro pudiera originar pa-
ralización o perjuicio grave a la 
Industria en cuestión; servirá éste 
en la forma qüe le sea posible, 
previa autorización del Delegado 
de Combustibles de la Región o 
de la Jefatura del Distrito Mine-
ro, en aquellas en,que no Hubiera 
Delegado, ante quienes demostra-
rá la falta de existencia de me-
nudos y urgencia del caso. 
Esta autorización exime al su-
ministrador d e c o t i z a r el carga-
mento al precio medio señalado 
en el articulo tercero, pero no de 
la obligación de recibir, en com-
pras posteriores, las cantidades de 
menudos que haya dejado de ser-
vir. El receptor, sólo en los men-
cionados casos de w ^ n z a c i ó n 
previa, queda exento de compen-
sar estas cantidades de menudos 
dejadas de consumir, por no ser 
responsable de su falla en plaza. 
Articulo qiiinta.~-A. los efectos 
de lo expuesto on el artículo quin-
to de la repetida Orden de 25 de 
octubre lütimo, que manifiesta que 
la recepción' obligatoria de carbo-
nes menudos puede ser cubierta 
por la Industria o por los Alma-
cenistas a base de Aglomerados 
(briquetas y ovoides) dé proce-
dencia nacional, se equipararán a 
los Aglomerados los Coque.s de 
procedencia, también nacional. 
Dios guarde a V, S- muchos 
años, ' 
Bilbao, 12 de diciembre de 1938j 
111 Año T r i u n f a l . - E r Jefe de 
Servicio Nacional de M i n a s 
Combustibles, Agustín Marín, ^ 
Sr. Ingeniero Jefe de la Seccióo^JSíil 
¿onilbi^tibles, 
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NÚM, n; ; 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
S u b s e c r e t a r í a 
La negativa de algunos prodac-
tores a vender sus carbones "fob" 
' puerto de embarque, imponiendo 
a sus clientes la modalid&d de com-
pra "cif" puerto de destino, lleva 
api'airejada en la mayoría de los ca-
sos un alz.a considerable de los 
precios del ca-rbón para los consu-
midores y en todos una desorien-
tación y anomalías en los merca-
dos, por las diferencias resultan-
tes en los costos de los carbones 
adquiridos de una u otra maner£L. 
Esta cuestión fué oHciz'lmente 
dilucidada hace unos años por re-
solución del Comité Ejecutivo de 
Combustibles, que obligaba a ios 
productores asturianos a vender 
sus carbones "fob" puerto de em-
barque, siempre gue así lo exigie-
ran ios compradores. 
Por lo tanto, he tenido a bien 
disponer: 
Articulo 2.2—A partir de la fe-
cha de publicación de esta Orden, 
los productores de carbón no po 
drán impone: a los compradores 
la obligación de adquirir- c. i. f., y 
estos últimos vendrán obligados a« 
' respetar únicamente los precios 
oficiales de tasa que si v/ m/ y 
f. o. b. rijan en el momento de la 
contratación. 
Articulo 2.2—En aquellos casos 
en que, por acuerdo entre compra-
. dor y vendedor, se estipulen pre-
cios c. i. f. o en estación desdes-
tino, se hará constar explícitamen-
te en los cdntratos, especificando 
detalladamente en ellos: 
a) Precio de tasa s/ v/ m/ o 
f. Q. b., según punto de salida. 
b) Precio del flete o portes, a 
punto -de destino, deducido del 
, tonelaje total que constituye el. 
' ca rpmentG. 
c) Seguro marítimo, y 
d) "Una cantidad por tonelada, 
:n concepto de seguro o garantía, 
por las demoras ' en que pudiera 
•ncurrir el barco en ]a carga, can-
tidad ésta que será fijada semes-
tralmente por el Servicio NcKÍonai 
de Minas y Combustibles, previa 
propuesta de la Federación de Sin-
dicatos Carboneros de España y 
oída la Asociación de Sindicatos 
de Al macenistas e Importadores 
de Carbón. 
Dios gua'ide a V. L muchos 
años. 
Bilbao, 14 de diciembre ,de 1938-
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio, Ricardo E- Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació 
nal de Minr.s y Combustibles-
limo. Sr.: Persistiendo las cau-
sas que aconsejaron dictar el De-
creto de 7-de julio de 1936, por el 
que se prorrogaba hasta el 31 d t 
diciembre de 1937 la vigerLcia ~~de 
los artículos 1-2, 2.2 y 3.2 de í De-
creto de 4 de julio de 1934, dicta-
do para lo aplicación del Reg:a-
mento de.-Metales Preciosos de 29 
de enero de 1934, 
A propuesta del Servicio Nacio-
nal de Industria de este Departa : 
mentó, dispongo: 
Articulo único. -— Se prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 1939 
la vigencia de los artículos 1.2, 
2.2 y 3.2 del Decreto del Ministe-
rio de 'Industria y Comercio de 4 
de julio de 1934, como asimismo 
los nombramientos hechos de Aii-
xilia.res ensayadores, marcadores 
y escribientes, de Metales Precso 
sos, de conformidad con lo esfa-
blecido en las Ordenes Ministe-
riales de 20 de diciembre de 1934-
. Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao. 16 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio, Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació 
nal de Indu-stria. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Serricio Nacional de Obras Hi-
dráulicas 
Examinado el expediente de ca-
ducidad de la concesión otorgada 
por Real Orden dé 14 de enero 
de 1931 a don Rafael Zamora Sie-
rra, para aprovechamiento de die^ 
litros de agua por segundo, deri-
vada del manantial "Las Xanas", 
en el sitio del Pisón Concejo de 
Carreño .(Oviedo), con destino al 
abzctecimiento del Puerto del Mu-
sel, cuya concesión fué transferi-
da a don Ildefonso González-Fie-
rro y Órdóñez, por Orden Minis-
terial de 12 de marzo de 1934. 
Resultando que incursa en ca-
ducidad la concesión por incutn-
plimiento de las condiciones im-
puestas por la Superioridad, por 
p2<rte del concesionario, se proce-
dió a la iniciación del expediente 
p o r a n u n c o publicado u erfio-
e t m O f i c i a l " de la provi ¡a 
O v i e a o , n ú m . 103, de 9 d7m 
•de 1938, en c u m p l i „ ¡ ; í i n -
d i s p u e s t o ei j el articulo 105 de 
L e y G e n e r a l de Obras Public 
g e n t e , d e 13 üe abril de 1877; ¿ 
u t i h z a n d o s u derecho, el concesio 
n r c i o p r e s e n t o reclamación en es-
c n t o d e 4 de junio de 1938, qm 
f u e d e s e s t i m a d a por la SuDeriori. i 
d a d ; y q u e comunicada esta de-
c i s i ó n a l concesionario, presentó, I 
c o n t e c h a 31 de agosto de 1938 I 
r e c u r s o d e a k a d a , que fué des-' 
e - s t i m a d p p a r Orden Ministerial 
d e 15 d e nov iembre de 1938, 
R e s u l t a n d o que en la traniita-1 
Clon d e l exped ien te se han cum-
p i í d o l a s disposiciones vigentes;' 
q u e s o n favo rab le s los informes 
d e l I n g e n i e r o Jefe de la División i 
H i d r á u l i c a del N o r t e de España y | 
d e l a A b o g a c í a del Estado de li 
p r o v i n c i a d e Ov iedo ; 
V i s t a l a L e y GenerrJ de Obrjs 
P ú b l i c a s v i g e n t e de 13 de abtl 
d e 1877, 
A r p r o p u e s t a de la Jefatura del 
S e r v i c i o N a c i o n a l de Obras Hi' 
d r á u i i c a s , es te Ministerio lia diS' 
p u e s t o : 
L a c a d u c i d a d de b concesión j 
o t o r g a d a p o r R e a l Orden de 14 Je | 
e n e r o d e 1931 a don Rafael Za-1 
m o r a S i e r r a , pz.ra el aprovecha-' 
mi_ento d e ' d iez li tros de agua po: j 
s e g u n d o , d e r i v a d a del manantial 
" L a s X a n a s " , en el sitio del Pisón, | 
C o n c e j o d e . C a r r e ñ o (Oviedo),' 
c o n d e s t i n o al abastecimiento 
P u e r t o de l Musel-, cuya concesión 
f u é t r a n s f e r i d a a don Ildefonso 
G o n z á l e z - F i e r r o y Ordóñez, pof j 
O r d e n M i n i s t e r i a l de 12 de mano j 
d e 1934, y . q u é le sea recogido el ti-
t u l o d e la conces ión a don Ildefon. 
s o G o n z á l e z - F i e r r o y Ordóñez pa-
r a s u inu t i l i zac ión , a tenor de o | 
d i s p u e s t o en el articulo 103 de -
v i g e n t e L e y Genera l de_ Ob"s 
P ú b l i c r e de 13 de abril ae 18//-
L o que p o r O r d e n del Sr. Minis-
t r o c o m u n i c o a V. S., para su co-
n o c i m i e n t o , t ras lado al interesado 
y , d e m á s efectos . 
. D i o s g u a r d e a V. S- mucho» 
a ñ o s - , . , J» 
San tander , 19 de diciemb e J 
1938.-111 Año Tnun al W 
del Servicio Naaonal de uo 
Hidráulicas, B. Granda.' 
Sr: ingeniero J e f c ^ ^ D ^ t 
Hidráulica del Norf^  
p a ñ a . 
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l i n u n c í o » O I B c í a l i e s 
c o s n T Ü D E M O N E D A 
E X T K .4 N J E i í A 
D¡a24 de diciembre de 1938 
ambles de compra de moneá&s 
jpublicados de acuerdo con las dis-
fposicicnes ofl£:aJ^s: 
Divisas proíedsntes de expor-
taciones 
Francos 
libras ••• 
Dólares . . . 
Liras ••• 
Francos s u i z o s . . . 
Ee ichsmark . . . . . . 
Belgas 
Korinfs 
Escudos •... 
Psso moneda legal 
CoroBas checas ... 
Caronas suecas ... 
Coror.as noruegas 
Coronas danesas ... 
2S.80 
42.45 
9.10 
45.15 
207 
3.45 
154 
4,95 
38,60 
2.07 
31,10 
• 2.19 
2,14 
1,90 
I Divisas libres- importadas volunta-
ria y "definitivamente 
Francos ,., 
Libras 
Dólares 
Francos s u i z o s 
Escudos 
Peso moneda legal 
29.75 
53 05 
11..37 
253,75 
48,25 
2,58 
I JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de Carreferas.—Ex-
propiaciones 
líssconocido el paradero de don 
Prancisco Rodríguez, dueño dp la 
finca número 46 de las que se, ban 
íe expropiar en Mondoñetío coñ 
la construcción de la carretera de 
teíRzana a C uz da Cancela, tio-
M segundo, e ignorándose ciue'ha-
ya dejado reprss-r atante legal, y te-
tóenfio en cuenta . lo que dispone 
el párrafo segundo del articulo 42 
Reglamento 'de Expropiación 
fecsa de 13 de junio de-1879 y 
Ijs facultades concedidas a- esta 
Jefatura por la Ley del Ministerio 
lie Obras Públicas de 20 de mayo 
ie 1932, ^ •• \ , 
íííta Jefatura ha resuelto inser-
»r la hoja de aprecio redactada 
el Perito de la Administración 
m Manuel Agrelo Barrera y ñ j a r 
plazo dp quince días, contado a 
5"tir de la inserción en el '^Bole:' 
tín Oñciai" de la provincia y BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, pa-
ra cjue el propietario o person^a 
oue legalmente le represente, con-, 
teste per escritc a esta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
dias, aceplando o rehusando lisa y 
llana\nent- ia .oferta que se le ha-
ce. advirtiéndole que si rehura la 
oferta fstá obligado a presentar la 
hola de tasación que previene e! 
artículo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglaniento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además,- que si en el referido plazo 
no contesta cosa' alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Administración, como resuelve 
el articulo 43 del- referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal'. — El Ingeniero 
J'ífe (ilegible); 
OBRAS PUBLICAS.^PROVIN-
CIA DE LUGO.=:EXPROPIACION 
POS.ZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
trrcer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
d-9 la finca señalada en la relación 
con e! número 48.=Distrito muni-
cinal de Mondoñedo. = Don MA-
NUEL AGRELO BARRERA. Perito 
nombrado en representación -de la 
Administración del É.':tado.==CSR-
TIFICO: Que a don Francisco Ro-
dríguez, vecino de Santo Tomé, con 
motivo de la ejecución de las obras 
de utilidad pública arriba, expre-
sada, se le ocupa- en la finca a 
prao del lugar de Huertas, término 
municipal de Mondoñedo,- partido 
judicial de Mondoñedo, la exten-
sión superficial de un área y 
treinta y ocho centiáreas. de pri-
mera clase, cuya finca figura en 
la relación detallada y correlativa 
de todas las que se expropian y 
en el plano con el húmero de or-
den 46.=La cabida total de la fift-
ca fs de 1,38 áreas, y siis linderos 
son: Norte, prado de Manuel Pérez; 
Sur, otro de Manuel Balseiro; Es-
te, 'el mismo Balseiro; Oeste, la-
bradío de este propietario. El 
producto en renta por cada año de 
toda la finca es desconocido por no 
•existir contratos de arrendamiento. 
La contribución qu^ por la misma 
se,.paga, se ignora por igual causa. 
La ouota de contribución que'co-
rresponde a la zona objeto de la 
expropiación, según los últimos re-
partos, deduciéndola por la riqueza 
irai)oníblé asciende, se desconoce 
por la misma razón..^La expropia-
ción Interesa a la finca de Este' 
a Oeste, quedando el resto de la 
misma a la derecha de la carr<>te-
ra.=Y habiendo calculado el valor 
en renta y venta de la superficie 
que ha de expropiarse, asi como 
tcdo cuanto la Ley y R-eglamento 
previenen, debe tenerse en cuenta 
para su justiprecio, incluso el 3 por 
100 como precio de afección, con-
ceptúa el Perito que suscribe pué-
de ofrecerse al propietario por la 
adquisición dei innHiebl« y demás 
que va expresado, la cantidad do 
doscientas pesetas y setenta y dos 
céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lug« 
Negociado de carreteras:—Expío-
piacior^es 
Desconocido el paradero de don 
Antonio Méndez Quintana, dueño 
de la finca numero 142 de las qué 
se han de expropiar en Mondoñe-
do con la construcción de la carre-
tera de Lorenza na a Cruz da Can-
cela, trozo 2.°, e ignorándose que 
haya dejado representante legal, y 
teniendo en cuenta lo que dispone 
el párrafo segurado del artículo 42 
del Reglamento de Expropiación 
forzosa de 13 de junio de 1879 y 
las facultades concedid-as a esta 
Jefatura por la Ley del Ministerio 
de Obras PúWica.s de 20 de mayo 
de 1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Quintana y 
fijar un pjazo de quince días, con-
tado a partir de la inserción en el 
"Boletín Oficial" de la provincia 
y BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
IX), para que el propietario o por-
sona que legalmente le represente, 
conteste por escrito a esta Jefa-
tura, dentro del plazo iguai de 
quince días, aceptando c rehusando 
lisa y llanamente la oferta que se 
le hace, adyirtiéndole c/ae si rehu-
sa la oferta está obligado a pre-
sentar la hoja de tasación que 
previene el artículo 27 de la Ley 
y el 44 del Reglamento de Expro-
piación forzosa ya citado, y pre-
viniéndole, además, q^e si en el 
referido plazo no contesta cosa al
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giina, se le tendrá por conforme 
con la of€rta de la Administración, 
como resuelve el artículo 43 del 
referido Reglamento. 
Lugo, 5 dé noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (iiegible). 
OBRAS PUBLICAS.=PROVIN-
CIA DE LUGO.=ESPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a -Cruz 
da Cancela. =HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 142.=Distrito muni-
cipal de Mondcñedo.. Don MA-
NUEL AGRELO BARRERA, Perito 
•iiomhrpfn en representación de la 
Administración del Estado.—CER-
TIFICO: Que a.D. Antonio Méndez 
Quintana, vecino de Santo Tomé, 
con,motivo dé la ejecución de las 
obras de utilidad pública .-arriba 
expresada, se le ocupa en la finca 
a monte del lugar de Tojal Mouso. 
térmiiio municipal de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
extensión superficial de cincuenta 
y seis centiáreas, de tercera clase, 
cuya finca figura en la relación 
detallada y correlativa de'todas las 
que se expropian y en el plano con 
el número de orden 142.=La ca-
bida total de la finca es de 9,00 
áreas y sus linderos son:'Norte, 
monte de Benito García; Sur, otro 
de José Caldeira; Este, camino; 
Oeste, monte de Ferreira.=El pro-
ducto en renta por cada año de 
toda la finca es desconocido por no 
existir contratos de arrendamiento. 
La contribución que por la misma 
se paga, se ignora por igual causa. 
La cuota de conti-ibución que co-
rresponde a la zona objeto de la 
expropiación, según los últimos re-
partos, deduciéndola por la rique-
za imponibte, asciende, se des-
conoce por la misma razóH.=La 
expropiación interesa a la finca 
de Norte a Sur, quedando el resto 
de la misma a ambos lados de la 
carretera.=Y. habiendo calculado 
el valor e» renta y venta de la su-
perficie que ha de expropiarse, asi 
. como todo cuanto la Ley y Re-
glamerrto previenen,. debe tenerse 
en cuenta para su-justiprecio, in-
cluso el 3 por 100 como precio de 
afección, conceptúa el Perito que 
¡suscribe puede ofrecerse al pro-
pietario por la adquisición del in-
mueble y demás que va expresado, 
ia cantidad de tres pesetas y se-
senta céiítimos. 
: Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
iProvincia de Lugo 
Negociado de c^irefefas.—Expro-
piaciones ^ 
Desconocido el paradero de don 
José Pértegas Leiras, dueño de la 
finca número 99 de las qv.e se han 
•'de expropiar en Mondoñedo ,-con 
la construcción d,e la carretera de-
Lorenzana a Cn>2 da Cancela, tro-
zo segundo," e ignorándose que ha-
ya dejado repres'^.ntante legal, y te-
niendo en cuenta lo que dispone el 
párrafo segundo del articulo 42 del 
Reglamento de. Expropiación for-
zosa dé Í3 de junio de 1879 y las 
facultades concedidas a esta Jefa-
tura por-la Ley del Ministerio te 
Obras Públicas de 20 de niayo de 
1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y fijar, 
un plazo fie quince diás, contado 
a partir de la inserción en el ""Bo-
letín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalmente le' represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente - la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está cbligado a presen-
tar la hoja dé tasación que pre-
viene ei artículo 27 de la Ley y 
el 44 del Reglamento de Expropia-
ción forzosa ya citado, y previnién-
dole, además, qué si en el referido 
plazo no contesta cosa alguna, se 
le tendrá por conforme con la 
oferta de la Administración, como 
resuelve el artículo 43 del referido 
Reglamento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal, — El Ingeniero 
Jefe, (ilegible), / 
OBRAS PUBLICAS, — PROVIN-
CIA DE LUGO.—EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DÉ LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.—HOJA DE APRECIO 
de :a finca-señalada en la -relación 
con el número 99.—Distrito muni-
Gioal de Monaoñedn _ n n n Manuel 
Agrelo Barrera, Perito ncmb-aí, 
en, representación de la Aá¿ l 
tracion ael Estado.-CEHTmpnl 
Que a don José Pértega Leídas «3 
cino.de Santa Maria Mayor'T 
motivo de ia ejecución deissobta» 
de utilidad pública arriba c-xp'esal 
da, se le ocupa en la finca a moi 
te del lugar de Psnela, térm 
municipa: de Mondoñedo, pat„, 
judicial de Mondoñedo, la extfnl 
sión superficial de cuatro área:) 
treinta y cuatro centiáreas, de se-
gunda ciase, cuya'finca figura eij 
la relación detallada y correlati?i 
de todas las que se expropian; 
en el' plano con el rúmeio de or-l 
den 99. La cabida, total de la limí 
es de 7 arfas, y sus linderos sona 
Norte,-monte de Antorúo Ron; SurJ 
otro de Ramón Pértegas; Este, c 
mino, y Oeste, mente de Ferrerirs 
El producto fn renta por taiiaañi 
de toda la finca es desccnc-íiéoj 
per no existir contratos-de arrea-] 
damiento. La contribución que [ 
la misma se paga, se ignora ] 
igual causa. La cuota de contribi 
ción que corresponde a la zona c 
jeto de la expropiación, según !B| 
últimos repartos, deduciéndola i 
la riqueza imponible, asciende, ¡el 
desconoce por la misma.razón, uj 
expropiación interesa a la Tuica í 
Norte a Sur. quedando el Ksto o 
la misma a ambas -márgenes; 
la carretera. Y habiendo calcula 
el valor en renta y venta óelasnj 
perficie que ha de expropiarse, isll 
como todo cuanto ,1? Ley y E-JS-a-l 
mentó previei?en, debe tenerse eM 
cuenta para su justiprecio^mcW 
el 3 por 100 como precio de aietl 
ción, conceptúa el Perito QM « 1 
cribe puede ofrecerse al prop:# I 
por la adqmsición deí i n f * | 
demás que va.expresado, la c I 
dad de treinta y nueve pesetas coíl 
diez céntimos. I 
Lugo, 5 de noviembre de 
Manuel A g r e l o . - E s . copia.-^ B «T 
geniero Jefe, (ilegible) 
JEFATÜEA DE OBRAS Pl'BUC« 
Provincia de tuS® I 
Negociado de carrdera5--í-vfrÍ 
piaciom I 
Desconocido el P f 
tiago Regó tocógmto;A 
finca número 220 de te 
han de expropiar n Mffl.a I 
con la coiist-ruccimi ^ ^ J 
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hiva dejado represeiitant^ le^al, y 
S - d o en ciienta lo que dispone 
p á i T a f o segundo del articulo 42 
del Reglamento de Expropiación 
de 13 de iunio de 1879 y 
las facultades concedidas a esta 
js'atura por la Ley del Mniste-
110 de Obras Públicas de 20 de ma-
yo de 1932. 
Esta Jefatura ha resuelt-o inser-
tar la hoja de aprecfo redactada 
por el Perito de a Administración 
don Manuel Agrelo Barrera, y ñ -
jar un plaz^ í de quince días; con-
tado a partir. de la inserción en 
el "Boletín Oficial" 'de la provin-
cia y BOLETIN OFICIAL DEL BS-
T.tt)0. para que el propietario o 
persona que legalmente le repre-
sente, conteste por escrit-o a esta 
Jefatura, dentro del plazo igu^ de 
quince días, aceptando o rehusando 
lica y llanamente la oferta que se 
se liace, advirtiéndole que si rehu-
sa la oferta está obligado a presen-
, tar la lioja de tasación que pre-
viene el artículo 27 de la Ley y 
€i 44 del Regia'"-ent« de Expropia-
ción forzosa ya citado, y previnién-
dole, además, que si en el referido 
plazo no contesta cosa alguna, se 
Je tendrá por conforme con la ofer-
'ta de la Administración, como re-
suelve ti articulo 43 del referido 
Reglamento. . 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
111 Año Trimifal. — El Ingeniero 
-Jefe (ilegible). 
OBHAS PUBLICAS. =PROVIN-
; CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
.FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
^ LIBAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
• tercer orden de Lorenzana a Cruz 
[ da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
«on el número 220.=Distrito munl-
: cipal de Moüdoñedo.=Don Manuel 
Agrelo Barrera, Perito nombrado 
'en representación de la Adminis-
tración del Esfcado.=CERTIPICO: 
Qw a D. Santiago Regó Incógnito, 
' vecino de Santa María Mayor, con 
motivo de la ejecución de las obras 
de utilidad pública arriba expre-
sada, se le ocupa en la finca a 
toonte del lugar de Cruz de Moirón, 
ormino muiücipal de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
««ensión superficial de sesenta y 
centiáreas, de 2.«' clase, cuya 
' figura en la relación detalla-
w y correlativa ~ de todas las que 
.'« expropian y en el plano con. el 
^ e r o de orden' 220.=La cabida 
w&i de la finca es de 4,00 áreas 
y sus linderos son: Norte, monte 
de Manueil Castro; Sur, ptro de 
Antonio Méndez;^ Este, monte de 
Vidueiras; Oeste, camino.=El pro-
ducto en renta por cada año de 
toda la finca es desconocido, por 
no existir contratos de arrenda-
miento.=La contribución que por 
la misma se paga, se' ignora por 
igual cau5a.=La cuota de contri-
bución que corresponde'a la zona 
objeto de la expropiación, según los 
últimos repartos, deduciéndola por 
la riqueza imponible, asciende, se 
desconoce por la misma razón. = 
La expropiación interesa a la fin-
ca de Norte a Sur, quedando el res-
to de la misma a la izquierda de 
la caiTetera.=Y habiendo calcula-
do el valor en renta y venta de la 
superficie que ha de expropiarse, 
así como todo cuanto la Ley y Re-
glamente previenen, debe tenerse 
en cuenta para su justiprecio, in-
cluso el' 3 por 100- como precio de 
afección, copceptúa el Perito que 
suscribe puede ofrecerse al propie-
tario por la adquisición del' Inmue-
ble y demás que va expresado, la 
cantidad de seis pesetas • y tres 
céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre dé 1&38.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El Li-
geniero Jefe (iíégible)". ' 
JEFATURA DE OBR.^ S PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras —Expio-
piaciones • 
Desconocidp el. paradero de .,don 
Santiago Dorrego-Incógnito, dueño 
de la finca número 239 de las que 
- j han de, expropiar en Mondoñe-
do con la construcción de la ca-
rretera de Lorenzana a Cruz da 
Cancela, trozo 2.", e ignorándose 
que haya dejado representante le-
gal y teniendo en cuenta lo que 
dispone el párrafo 2,° del artículo 
42 del Reglamento dfi Expropiación 
forzosa de 13 de junio de 1879 y. 
las facultades concedidas a esta 
Jefatura por la Ley del . Ministerio 
de Obras Públicas de 20 de mayo 
de 1932. 
Esta Jefatura ha resuelto in.ser-
tar la hoja. de aprecio redactada 
por él Perita, de la Administración 
don Manuel Agrelo.-Barrera, y fijar 
un plazo de quioce .dias, c.ontado 
a partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial" de ¡a orovincia y BO-
LETIN OFICIAL DEL ESCAUO, p i -
ra que el propietario o persona que! 
legalmente le representa, conteste' 
por escrito a esta Jefatura, dentro 
del plazo igual de quince días, 
aceptando o rehusando Usa y lla-
namente la oferta que se le hace, 
advirtiéndele que si rehusa la ofer-
ta esté, obligado a presentar la' 
hoja de tasación que previene el 
articulo 27 de la Ley y el 44 dei' 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y preiánléndole, 
además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguno, se le ten-
drá por conforme coa la oferta de' 
la Administración, como resuelve 
el artículo 43 del referido Regla-' 
mentó. 
Lugo. 5 de noviembre de 1938.—• 
III Año Triunfal. — El Ingeniero' 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS-^PHOVIN- . 
CIA DE LUGO.=EXPR0PIACI01í 
FORZOSA POR CAUSA DE UTELlJ 
DAD PUBLICA PARA LA CONS4 
TRUCCION DE LA carretera de, 
tercer orden de Lorensana a Cru?] 
da Cancela.=HOJA DE APRECIOr 
de la finca señalada en. la relacióni 
con el núirero 239.=Distrito muni-'^  
cipal de Mondoñedo.=Don Manuel; 
Agrelo Barrera. Perito nombrado:^  
eu representación de la Adminis-^ 
tración del Estado.=CERTIFICO:l 
Que a don Santiago Dorrego Iii-J 
cógnito, vecino .de Santa María* 
Mayor, con motivo de la ejecución' 
de las obras de utUldad pública>, 
arriba e.^prcsada, se le ocupa enj 
la finca a monte del lugar de Cruz: 
da Cancela, término municipal de' 
Mondoñedo, partido judicial de 
Mondoñedo,. la extensión superfi^ 
cial de tres áreas y cincuenta j. 
cinco centiáreas, de 2.» clase, cuya; 
finca figura en la relación deta-
llada y correlativa de todas las qu& 
se expropian y en el plano con el 
número de orden 239.==La cabida' 
total de la finca es de 12,00 áreas 
y sus linderos son: Norte, monte* 
de Luis Saávedra; Sur, otro de 
Pranciscc Geada y otros; Este, 
monte d . Vidueiras; Oeste, cami- . 
no.r- El producto en renta, per cada, 
año, de toda la finca, es -íescono-
cido por no existir contratos de 
arrendamiento. - La contribución 
que por la mi-íma se paga, se ig-
nora por igual causa.^-La cuc^ de 
contribución qi:e corresponde a la 
zona objeto de la expropiación, se-
gún los últimos repartas, dcducién-
doía por^ l^a riqueza imponible, as-
ciende. íe desconoce oor la mis-
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ma raz8n.=La expropiación inte-
resa a la Anca. d« Norte a Sur, 
• quedando el resto de la rnísma a 
la izquierda de la carretera.=Y ha-
biendo calculado el valor en renta 
y venta de la su^rficie que ha de 
¡expropiarse, asi como todo cuanto 
la Ley y Reglamento pi-evienen, de-
be tenerse í n cu-sr.ta para su ,ius-
•tlprecio, incluso el 3 por 100 como 
precio de afecciónj conceptúa -el 
Perito que suscribe puede ofrecer-
se al propietario por la adquisición 
del inmueble y demás que va ex-
presado, la cantidad de treinta* y 
.una pesetas y noventa y nueve 
céntimos. 
Lugo, 5 de nc^viernbre de 1938.— 
'Manuel Agr'elo.—Es copia.-^Ei In-
geniero Jefe (ilegible"). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provhicia de Lugo 
Negociado de carreteras-—Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de doña 
Josefa Gruñeiro Aguiar, dueña de 
ia finca número 189 de las que-se 
han de expropiar en Mondoñedo 
con la construcción de la caj'i'e-
tera de Lorenzana a Cruz tía Can-
cela, ' trozo e ignorándose' que 
haya dejado representante legal y 
teniendo eñ cuenta lo que dispone 
el párrafo 2.° díl-artículo 42 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa de 13 de junio de 1879 y las 
facultades concedidas a está Je-
fatura por la Ley del Ministerio 
1- de Obras Públicas de 20 de mayo 
Iv de 19-32, 
Esta. Jefatura, ha resuelto' inser-
tar la hoja • de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera, y fijar 
un plazo de quince días^ contado a 
jpartir de la inserción en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia y BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, pa-
ra que la propietaria o persona que 
legalmente la represente, conteste 
por escrito a esta Jefatura dentro 
üel plazo igual de quince di-as, 
aceptando-o. rehusando lisa-y lla-
namente la oferta que se le hace, 
advirtiéndola que si rehusa la ofer-
ta está obligado a presentar la lio-
3a de tasación que previene el ar-
¡liculo 27 de la Ley y el 44 del Re-
(^glamento de ^Expropiación forzosa 
¡ya citddo, y previniéndola, además, 
"que si en el referido plazo no» con-
|testa,r:osa alguna, se le tendrá por. 
conforme con •;;a .oferta d^ "la Ad-
ministración, como resuelve el ar-
tículo 43 del referido Reglamento. 
Lugo, 5 de noviembre de 193S.— 
III Año. Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, (ilegiblf). • ' 
OBRAS PUBLICAS. — PROVIN-
CIA DE LUGO.—EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.—HOJA DE APRECIO 
¿e la finca señalada en la relación 
con el número 189.—Distrito mu-
nicipal de Mondoñedo.—Don Ma-
nuel Agrelo. Barrera, Perito nom-' 
tarado en representación de .la Ad-
ministración del Estado.—CERTI-
FICO : Que a doñ'a Josefa Gruñeiro 
Aguiar, vecina de Santo Tomé, con 
motivo de la ejecución de las obras 
de utilidad pública arriba expresa-
da, se le ocupa.fin la finca a monte 
del Tojal dé Mcuro, término mu-
nicipal de Mondoñedo, partido ju-
dicial de Mondoñedo, la extensión 
superficial de des centiárea-s de ter-
cera ciase, cu.va finca figura en la 
relación detallada y carrflativa de 
todas las que se expropian y en el 
plano con el número de orden 189. 
La cábida totaL de la finca es de 
9,00 áreas, y sus linderos sen: 
Norte, monte de José. Gruñeiro; 
"Sur, otro dé Rosendo Balseiro; Es-
te, m.onte de Yidueiras, ."Z Oeste, 
camino. El producto en.renta por 
cada año "de toda la-finca, es des-
conocido por no existir contratos de 
arrendamiento. . La contribución 
que por la misma se paga, se igno-
ra por'igual causa. La cuota de 
contribución que corresponde a la 
zona objeto de la expropiación, se-
gún los últimos repartos, deducién-
dola por ra riqueza imponible, as-
ciende, se desconoce por la mis-
ma razón. La expropiación interesa 
a la finca dé Norte a Sar. quedan-
do el r^sto de la misma a la iz-
quierda de la carretera. Y habien-
do calculado el valor en renta y 
venta de la superficie que ha de 
e&propiarse, asi como todo cuanto 
la Ley y Reglam-ento. previenen de-
be tenerse en,cuenta para .su jus-
tiprecio, incluso el 3 por 1.00 como 
precio de afección, conceptúa el 
Perit-o que suscribe puede ofrecerse 
la propietaria por la adquisición del 
inmueble y demás que va expresa-
do, la cantidad de trece céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
Igenlero Jefe, (ilegible). 
DELEGACION DE INDÜSTRLUB 
- VIZCAYA 
I m p l a n t a c i ó n de nueva industria 
Tipo c) 
Cumpliméntando el Decreto del 
Mini&terio de Industria y Comer-
cio del 2Ú-8.33, don Francisco Ve-
ga, domiciliado en Galdácaiio,.^ fii 
•representación de -la Sociedad 
Francisco Vega Hfrmanos, solicita 
implantar en Desierto - Erandio 
(Vizcaya), unk nueva industria pa. 
l a la fabricación de pedales espe-
ciales para bicicletas, con' una pro-
ducción diaria de 200 pedalfs en. 
jornada normal. 
Quien se considere perjudicado 
con, esta implantación podrá recla-
mar en Bilbao,. Gran 'Via, 43,1." iz-
quierda, en el término de quince 
dias, a contar de la publicación áe 
es-te anuncio en ei BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
BEbao, 6 de diciembre de 1938, 
m Año Triunfal. — El Ingeniero' 
Jefe. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Traslado -y ampliación de indusíria 
Tipo d) 
D o n H ig in io Zanguitu Aguirre-
gávir ia , con domicilio €n Bilbao, 
Alameda, de Urquijo,, 86, propieta-
rio de l a Razón ^Social "Hijos de 
M i g u e l Zangu i tu " , solicita trasla-
dar, con ampl iac ión, su fábrica de 
curt idos , emp lazada en LarracM-
c h e a , de e s ta capital, a.Larrondo, 
t é r m i n o mun ic ipa l de Lujua (V ' 
c a y a ) , p a r a u n a producción-diana 
de l.SfH) b a d a n a s . 
•La a m p l i a c i ó n comprendera ^ 
secciones para trabajes de nb^j 
de curtición y teñido, de remat 
calado áe las pieles y -d® 
de lanas y pieles. 
,Quien se coj^ sidere p e r j u g 
con este ^ 
puede reclamar, h ^ f I . 
í r i p » . 
ce días, a contar de la ^ 
del presente anunc.o en ^ 
TIN OFICIAL DEL 
Gran Vía, 43, 1.° 
fono, 10.183, JJ38, 
Bilbao, 14 de f 
i n Año Triunfal. -
Jefe. 
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EGACION DE I N D U S T R I A D E fpKOVINCIA DE VALLADOLID 
¡virtud.de lo dispuesto en el 
.íto del Ministerio de líidugtria 
ioaiercio de ,20 de agpsto últi-. 
abre información pública 
fcecío a la fábrica de "Curtición 
ladanas en pasta" que don Mar-
jaro Fernández Ñegro pretende 
|a!af en e¡ pueblo de Mota del 
Irgiiés. 
Vantas personas o entidades-lo 
¡en pueden informar por escri-
[ante esta Delegación de Indus-
(Santíago, 2), dentro del 'pla-
||de quince dias, formulando 
intes reclamaci'cries crean opor-
jas respecto a ja instalación de 
I industria. 
[aUadolid,- 9 de diciembre de 
-III Año Triunfal.—El Inge-
|o Jefe, Vicente .Pérez. 
EGACION DE INDUSTRIA DE I PROVINCIA DE VALLADOLID 
•gún se dispone eií el Decreto 
20 dff- agosto último, ha sido 
leatada en esta Delegación de 
Ktrla la documentación regla-
itatia por don Acisclo Oiez Ba-
i, solicitando autorización para 
blscer en-. Mota del Marqués 
iábrica de "Curtición de bada-
;:r:tas personas o, entidades lo 
n oportuno, pueden entablar, 
tro del plazo de quince dias, an-
í5ta Delegación de. Industria 
iitiago,. 2)-, las .reclamaciones 
ísíimea pertinentes respecto a 
ostalación de esta industria, 
alladolid. 9 de •diciembre de 
Año Triunfal.—E: Inge-
™ Jefe, Vicente Péi-ez. 
ÍEGACION DE MÍDUSTRIA DE VALLADOLID . 
Ampliación de Industria 
Tipo d) 
Ííimplitndo lo dispuesto en el 
•Rto de 20 de agosto de 1938. 
sido presentada instancia, con 
documentación reglamentaña, 
ton Francisco Qarcía García, 
Medina del Campo, solicitando 
otizición para ampliar s u f á -
a de chocolates, con instalación 
^versas máquinas nacionales, 
la imposibilidad de detallar 
Itapacidad d e producción en lo 
¥ 1 la ampliación se reñere, se 
* constar que l a industria t o -
Producirá 2.112 kilos de clioco-
late en la jornada diaria de-ocho 
horas. 
Cuantas personas o entidades lo 
consideren oportuno, pueden enta-
blar ante esta Delegación de In-
dustria (Santiago, 2), en el " l^azo 
de quince días, cuantas reclama-
ciones estimen pertinentes, referen-
te a la ampliación que se soücita, 
debiendo contarse dicho plazo a 
partir de la fecha en que este 
anuncio sea publicado en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Valladolid, 12 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal—El Inge-
niero Jefe, Vicente Pérez. 
DELEGACION DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Cumplimentado' el Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
del 20-8-38, 
Doña Márgarit.a de Iturralde, 
viuda de Victoriano de la Quinta-
na, con domicilio eu Santurcp 
(Vizcaya), solicita ampliar su in-
dustria de fabricación de cepillos 
metálicos, emplazada en la citada 
localidad, de 100 cepillos metálicos 
diarios a 400 'cepillos metálicos. 
- Para ello necesita importar una 
máquina de npntar cepillos metá-
licos, cuyo costo es de 2.099 R. M. 
cif Bilbao'. 
Quien se considere - perjudicado 
eon esta ampliación o importación 
podrá reclamar en el término de 
quince días, a'partir de la publi-
cación del presente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Gran Via, 43, 1.° izquierda. Te-
léfono, 10.183. Estás reclamaciones 
deben remitirse por triplicado. 
- Bilbao, 13 de diciembre- de 1938. 
III Año Triunfal, — El Ingeniero 
Jefe. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Pablo Roqué Parladé, veci-
no de Sevilla, Gerona/18, presenta 
documentación y pide autorización 
4b la; Superioridad para establecer 
en Sevilla, Avenida de Jerez, in-
dustria de tintorería, blanqueo y 
apresto de madejas de algodón, 
para tejido, por el procedimiento 
•normalmente empleado en la in-
dustria, Capital: 200.000 pesetas, 
de las cuales corresponden 125.C"^  
pesetas al valor de la, maquinaria. 
Capacidad, 1.500 kilos diarios de al-
godón teñido. Empleará anilinas c-: 
producción nacional y extranjería 
aproximadamente por mitad. Pues-
ta en marcha inmediata después c • 
autorizaciones. Persona!, obrercü. 
veinte. 
Queda abierta en esta Delega-
ción de Industria de Sevilla, Plazr 
de España, información pública e:. 
el BOLETIÚ OFICIAL DEL ESTA-
DO, en Burgos, durante quine 
dias, a contíir de la fecha de la pu-
blicación en el mismo de esta nota, 
admitiéndose dentro del plazo re-
clamaciones al proyecto del inte-
resado. 
Sevilla, 2 de diciembre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniev^ 
Jefe, L. Sequeh'os. 
DELEGACION DE INDUSTRIA Di: 
LEON 
Instalación de nueva industria 
* 
Grupo d) 
Como consecuencia del Óecreto 
de 20 de agosto de 1938^  se ha pre-
sentado una solicitud por don Baj-^ 
tasar Ibán Valdés, domiciliado en 
Independencia, 10, León, para ins-
talar en León una nueva indus-
tria sobre fabricación de cadenas 
que se utilizan en: engranajes á¿ 
bicicleta, telares para tejidos, má-
quinas agrícolas de limpiar, arro-
lladores de persianas en viviendas,' 
etcétera, a base de producir al año 
unas 90.000 cadenas, cuya longitud 
media de cada una es de 1,45 me 
tros; emplear Unos treinta obreros 
y diez empleados adminlstrativcs 
y poder surtir en parte las necesi-
dades del mercado 'nacional. 
A tal fin precisa Importar la si-
guiente maquinaria: 
Una prensa excéntrica de dos 
brazos y sus accesorios. 
Dos prensas excéntricas de un 
brazo para facetar y taladrar es-
coplos. 
Una' prensa de dos brazos para 
fabricación de rollos con sus acce-
sorios. 
Dos máquinas-prensa y tala-. • 
dradora. 
Una máquina curvadora. 
Una máquina clasiflcadora Pat, 
alemana 465.662. 
Una máquina juntadora.-'' 
Una máquina para montaje de ' 
cadenas. 
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Una máquina remachadora. -
Con un costo total aproxirnado 
fle 40.960 Reichmarks C. L F. Pa-
sajes (Guipúzcoa). 
Lo" que'se somete a información 
pública para que-dentro del plazo 
tíe quince días, a contar de la fe-
cha tie publicación, puedan pre-
sentarse en la Delegación de In-
dustria de León las reclamaciones 
flue sobre ello cualquier persona es-
time oportunas. -
León, 5 de diciembre de 1938.— 
111 Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Antonio Martín Santos. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Rodrigo Jiménez Ortega, ve-
cino de Sevilla, Amor de Dios, 2, 
presenta en esta Delegación de Ih-
tíustria documentacidii interesando 
de la Superioridad autorización 
tíe establecimiento de un labora-
torio químico-farmacéutico. Capi-
tal: 40.000 pesetas. Productos a ela-
borar, los registrados en propiedad 
industrial con los siguientes nom-
bres: Apirosen,—^Februlactil.—Pro-
teína Inon.—Hígado Inon.—^Nó pre-
cisa adquirir maquinaria par estar 
ya instalada y, además, todas las 
materias prirnas serán de produc-
ción nacional. Personal a ocupar, 
dos. Puesta en servicio seguidamen-
te después de contar con los per-
misos correspondientes. 
Queda abierta en esta Delegación 
de Industria de Sevilla, Plaza de 
España, información pública en el 
"Boletíii Oficial" de la provincia y 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, de Burg^js, por plazos de 
ocho y quince días, respectivamen-
te, durante los cuales se admitirán 
por escrito reclamaciones a la so-
licitud del interesado. 
Sevilla, 2 de'diciembre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
m u n c i o s p a i * f i € u l a r e s 
COmSION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado, 
Cértifico: Que por el Minisperio 
Justicia se dice a esta Comisión 
..Centra: lo siguiente; 
; "Excmo. Sr.; Visto el expediente 
1 instruido sobre liberación de los 
créditos de la Sociedad "Altos Hor-
nos- de Vizcaya", de Bilbao, se-
acuerda, de conformidad con lo in-
formado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de-dichos 
créditos por estar _ aquélla com-
préridída én el apartado b) del ar-
tículo 4." de la Orden de 3 de ma-
yo de 1937. Lo que de Orden comu-
nicada por el señor Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Vitoria, 13 
de- diciembre de 1938. III Año 
Triunfal.—Luis Arellano. Rubri-
cado". 
^ Dios guarde a V. muchos años. 
- Burgss, 19 d.e diciembre de 1938, 
" - f l l l Año Triunfal.-^Cruz Usatorre. 
t, 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguienter" 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de la "Unión Española de 
Explosivos,. S. A.",'de . Biibao, se 
acuerda, de conformidad con lo in-
formado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos por estar . aquélla com-
prendida én el apartado b) del 
articulo 4.° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo .que de Orden 
comunicada por el señor Ministro 
participo a V. E. para su .conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. ,E. muchos áños. Vi-
toria, 6 de-*diciembre de 19-38.— 
III Año" Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubíicádo". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgas, 21 de diciembre de 1938. 
III Año Ti'iunfal.—Cruz Usatorre. . 
B A N C O DE 
Granada 
Habiéndose extraviado el 
p^rdo de depósito ü i t l 
número'703, de 
220.000 en ' t i t u I c í í ^ l S ' 
4% Interior, expedido por esUsJ 
cursal-en 27 de agosto d e , » ' 
favor de doña Josefa Bíienaieít' 
Peralta y de la Junta ds Patrcni 
de la Institución Riqufelme de Grí 
nada, se anuncia al público 
única vez para que el que se t, 
con derecho a reclamar lo veri 
que dentro del plazo de un mi 
contar desde la fecha de 
anuncio, según determina el artiii 
lo 4.0 dsl Reglamento vigente t, 
este Banco, advirtiendo que tar] 
currido dicho, plazo sin reclamacíj 
de 'tercero, se expedirá el corrí 
pendiente duplicado de dicho tt., 
guai-do, anillando el primifiío; 
quedando el Banco exento ds l ' 
responsabilidad. 
Granada, 7 de diciembre de 193 
III Año Triunfal.—El 
Antonio Valverde. 
flDlISIli DE I 
EDICTOS Y REQUISITORIAS ( 
JUZGADO DE MíSTRUCCIOX 
BUEGOS 
En el Juzgado de Instruccion'i 
Burgos, , bajo el número 242 d«l a, 
rriente año, se tramita-sumarioj 
virtud de denuncia presentada «I 
el Procurador don Manuel Gari 
Gallardo, en nombre y repre»"' 
ción de la S. A. Arnús-Gaii,c 
celona, sobre sustracción de i 
res de las acciones de la Compi 
Hispano Americana de ElectnciiBij 
cuyos números y series a continiuj 
ción se. detallan: 
serie A. - Números 140, 
9.132,, 11.612 , 27.535, 27 554 
33.955 , 34.3 29/30 , 35.353 . 4, 
43.084, 52.771, 54.535/37, J 
60.152, 65.904, ' f 
7'? 544> 79 498 81.861/6Í 8 
¡ ' m Í 87,388 , 87.563 
88.745/48 , 88.757/58 90,532, 
90.842, 95.788, 96.224 Jbg.^ 
109 5 67, 109.884/85, 113.404, iw 
115.391, 115.477/79. 
serie 
•74.406, 
96,052, 98.151, H f / O- ;; ,-55 
118.176, llS.S'tS/'^^LifklJ' 
-serie C.-Núnveros 369,^ 
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, 3.431/32, 3.438/40, 4.331, 
¿.,n "r.333 /40. 7.425/29, 13 918, 
20 009 , 21.739/40, 22.478, 
M 26.393/95, :i7.009/ll, 
fi/W 32.039 , 32.667 . 39.593/94, 
50.311/15 , 50.525 , 58.356, 
vi61116, 67.836, 68,341 a 68.345, 
--- 71270 7i:651/67. -75.070, 
|5,857/98, 77.792/801, 78.041/47 y 
D-Números 30.074, 30.075, 
866.023/24, 372.626, 372.627, 
65 344.501/600 , 368.720/22, 
171605, 375.237/54, 375.916, 393.121 
393.143,, 393.194/97 y 393.330/39. 
¡erie E - Números 173.223/37, 
919/45, 324.083, 368.710, 368.717, 
1.642/51, 384.638, 393.461. 353.462, 
,951'55 y 398.328/29.- • 
;n el sumario al principia ex-
ísaáo ha recaído el auto que coli-
ge el siguiente particular: 
'Juzgado de Instrucción de Bür-
a tres de diciembre de mil no-
ientos treinta y siete, 
e decreta la prohibición de pa-
capital y dividendos y de ne-
;iar o enajenar los títulos enu-
:ados en la demanda, para cu-
efecto se librarán edictos, que 
insertarán en el BOLETIN OFI-. 
iLft DEL ESTADO, en el de la 
)vir.cia y en los periódicos ofi-
de Zurich, Giñebrá, Basilea, 
inkfort S.' M„.Berlín, Bruselas, 
iris, Londres, Amsterdam, Nue-
York, Hamburgo y Luxemburgo, 
liando al efecto los oportunos ofi-
Js suplicatorios y Comisiones' ro-
itorias, que se entregarán al Pro-
radot Sr,-Garda Gallardo, acce-
iáo a lo solicitado en el escri-
ile denuncia. Lo dispuso y íir-
S. S. Doy íe.—Antonio de V. Tu-
—Antonio Guerra Redondo. R.n-
icados." 
• para que tenga lugar la ins-
.rción del presente edicto en el 
«tiódico oficial del Estado, le ex-
.•áo con el VP B° del Sr. Juez en 
pgos, fecha ut-supra.—El Secre-
ffio, Antonia Guerra.—V." B.°, El 
2 de Instrucción, Antonio de 
!• Tutor. 
V I L L A V I C I O S A 
^ Manuel Alvarez Peruyera, Juez 
« Priáiera Instancia accidental 
« Villaviciosa y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
«se sigue expediente a ixistancia 
= ion Bernardo Fernández Blan-
1. mayor de pda-d, casado, propie-
F'o. natural y vecino de Amandi, 
i \ , f r para denunciar 
í 5®t?acción, durante la doffliaa-i 
ción roja en esta localidad, de 613 
acciones de lá Entidad Industrial 
"Valle, Ballina y Fernández, S. A,", 
"E: Gaitero"; domiciliada eú Villa-
viciosa, de la Caja del Banco de 
Gijón,' existente en la Delegación 
de esta plaza, con el objeto de in-
tenesar, para en sü dia, la repro-
ducción, en caso de no ser habi-
das, • 
Y con el objeto de requerir a los 
de tentadores de las mismas o a las 
personas a cuyo poder llegaren, pa-
ra que en el térmiiio de treinta 
días, a contar de la publicación 
del presente, se personen en los 
autos, a ññ de participar el motivo 
de su adquisición y su legítima 
pertenencia, eil caso de creerse con 
mejor derecho que el actor, por lo 
qitó a tales efectos se pasa a rese-
ñar laB mismas en la siguiente for-
ma: 
Acciones números 251/305, 416 a 
485, 1.201/370, 1.511/555, 1.616/640, 
1.816/840, 1.966/975, 2.474/2.500, 
2,601/2.605, 2.631/2.640, 2.696/2.700, 
2.832/2.833 , 2.914/2.916, 2.970/971, 
2.973/2.9'96, 3.541/542 , 4.396/4.405, 
4.641/4.666, .5.531/600, 5.681/691, 
5.828/5,833, 5.904/5,913, todos inclu-
sive. 
De estas acciones, las 478 que 
llevan números inferiores al 3.000, 
perenecen ai don Bernardo- Fer-
nández Blanco, desde el mes de 
agosto del año mil novecientos, y 
las 135 restantes, desde el mes de 
mayo de mil novecientos dieciocho, 
en que s;e adjudicó a cada acción 
de fundador otra liberada. Son en 
total seiscientas trece acciones, de 
quinientas pesetas nominales, de 
^ serie única de dicha Sociedad. 
' También se hace constar que por 
sentencia de ayer se tiene por for-
mulada la denuncia de la sustrac-
ción, y como único dueño de las 
mismas al actor. 
Dado en Villaviciosa a dieciséis 
de diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho.-s-III Año Triunfal. 
El Juez de Primera Instancia, Ma-
nuel Alvarez.—B1 Secretario (ile-
gible)-. 
MIRANDA DE EBRO 
Don Javier Unceta y García de Al-
béniz, Juez municipal Letrado, 
en funciones del de Primera Ins-
tancia, de Miranda de Ebro y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do se sigue expediente sobre de-
claración de ausencia y íiombra-
miento de Administrador de los 
bienes de D. Blas Holgado Ausejo, 
en cuyo expediente se ha dictac:». 
con fecha de ayer, aulo, cuya par« 
te dispositiva dice asi: 
"S, S., por ante mí el Secretario 
judicial, dijo: Que debía declarar 
y declaraba la ausencia en ignoia-
-do paradero de D. Blas Holgado 
Ausejo; publiquese esta declara-
ción, llamando a la vez a dicho 
señor y a los qve se crean con fle-
recho a la administración de sus 
bienes si aquél no se presentase, 
por medio de dos edictos, m el in-
tervalo y término de dos meses ca-
da uno, qvie .se publicarán en el 
tablón de anuncios de este Juzga-
do, como lugar del último domici-
lio del ausente, insertándose, a su 
vez, en el BOLETIN OFICIAL DEL. 
ESTADO y en el de la provincia, 
y luego que transcurran seis meses 
dfóde la publicación del primee 
edicto en los periódicos oficiales, 
dése cuenta para acordar lo que 
proceda sobre la administración de 
los bienes si no se hubl.íre pie-
sentado el ausente. Asi por c'te 
su auto lo mandó y firma el señor 
don Javier Unceta y García de ^ 1-
béniz, Juez Municipal Letrado, d i 
funciones del de Primera Instanc'a 
del Partido, doy fe, en Miranda 
Ebro a doce de diciembre de mil no-
vecientos treinta y ocho,—III AS o 
Triunfal, — Javier Unceta.—AnI í 
mi, Jaime Pérez. Rubricado". 
Y para que sirva de llamamient j 
a la ausente.y a las personas qu» 
se crean con derecho a la Adminis i 
tración de los bienes de aquél, exi 
pido el presente, qus^firmo en Mlí 
randa de Ebro a trece de dicienu 
bre de mi; novecientos treinta i 
ocho.—ni Año Triunfal.—El Jiie^ 
municipal, Javier Unceta.—P, S, M-V 
Ante nú, Jaime Péi-^z, 
Z A IW O R A 
Prada Prada, José-Domingo, de 
dieciocho años de edad, hijo de' 
Agustín y Dominga, soltero, "la-
brador, natural y vechio de Qulu-, 
tana, partido judicial de Puebla 
de Sanabria, provincia de Zamora, 
y cuyo actual paradero se Ignora, 
comparecerá en término de diea 
días, ante este Juzgado de íns--
trucción de Zamora con objeto dfl 
constituirse en prisión, decretada 
en el sumarlo número W de 1937, 
sobre hurto, bajo apercibimiento da 
ser declarado rebelde, 
Zamora, 10 de diciembre de 1938. 
III Año Triu«fa l , -« •JjigLJÍ? J ^ X ^ y -
trilísijití _iii68jií£24y 
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BABBASTRO 
Sagarra Salas, Moisés (a) "El 
Sordo"^ de 40 años, hijo de Fernan-
- d o y Salvadora, casado con Anto-
nia Peroste, mendigo, sabe leer y 
escribir, natural de Isaba, parti<^ 
de Aoiz (Navarra) y domiciliado 
últimamente en Lérida' calle de 
Borrás, núm. 7, 1°, y cuyo actual 
paradero se ignora, comparecerá 
esite Juzgado de Instrucción de Bar-
bastro, en término de diez días, 
fin de ser reducido a prisión, 
decretada por ia .Audiencia de 
Huesca, en sumario número 18 de 
1936, que se le sigue por lesiones, 
bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde y pararle el perjuicio 
a que hubiere lugar con arreglo a 
la . Ley. 
Barbastro, 13 de ^ agosto de 1938. 
III Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
CALDAS DE REYES 
Don Gabriel García Marco, Juez 
de Primera Instancia del parti-
do de Caldas dé Reyes, 
"íago público: Que en este Juz-
gado se tramitan autos de juicio 
abintestato, de oficio, de María Rey 
Catoira, que fallsció' en estado de 
viuda en su casa-habitación de 
Puentecesures, de donde era veci-
na, el 9 de octubre último, y por 
medio del preseíite se llamst a los 
que se crean con derecho a la he-
rencia de la misma para que com-
parezcan en el Juzgado en. el pla-
zo de sesenta días. 
Y para su iaserción en ej. BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, ex-
pido el présente en Caldas de Re-
yes a 2 de noviembre de 1938.— 
III Ano Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, Gabriel- García.— 
El Secretario, Juan Díaz. 
LAS PALMAS 
Don Ricardo Seco Vela, Juez de 
Instrucción del distrito de Tria-
na de esta ciudad y Especial en 
•el sumario número 71 de 1937, 
instruido en fel Juzgado de Ins-
trucción del distrito de Vegueta. 
Por el presente se cita • a don 
¿uis Bourgón Aizugaray, mayor de 
edad, casado, Interventor del Es-
tado que fué en el Monte de Pie-
dad-y Caja de Ahorres de esta-ciu-
dad, cuyo - último domicilio fué en 
esta ciudad y actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que com-
parezca anta este Juzgado de Ins-
ucci^i del distrito -.de Vegueta, 
íxd-entro del término de diez días, 
contados desde el siguiente al en 
que se publique este edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL EStADO, 
con objeto de recibirle declaración 
en el referido suiíiario, número 71 
de 19S7, por malversación al Mon-
te de Piedad y Caja' de Ahorros 
de esta ciudad, bajo apercibimien-
to' que de no comparecer le parará 
el perjuicio a que haya lugar. 
Dado en Las Palmas a 2 de mar-
zo de 1938.—II Año Triunfal.—El 
Juez de Instrucción, Ricardo Seco. 
El Secretario, Antonio Gómez. 
I N C A 
Don Jaime Ruiz-Tapiador Guada-
lupe, Juíz de Primera Instanciá 
del partido de Inca (Mallorca). 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado penden diligencias 
sobre prevención de oficio del abin-
testato d'e don Antonio" Marto-
rell Alonso, vecino que fué de Si-
neu, donde falleció el primero de 
los corrientes, en cuyas diligencias 
se ha dictado hoy providencia, 
acordando citar- por medio de edic-
tos que se inserten en' él "Boletín 
Oficial" de esta provincia y en el 
BOLETIÍI OFICIAL DEL ESTADO, 
a don Antonio' Martorell Caimarí, 
don • Francisco Alotiso Llull y don-
Miguel Alonso Llull, que se hallan 
en paradero ignorado, y a cuantos 
parientes del causante existan den-
tro del cuarto grado y sean desco-
nocidos, para que comparezcan 
ante ette Juzgado, por sí o por me-
dio de representante legítimo, con 
objeto de hacerles .entrega de los 
bienes y efectos prtenecientes a di-
cho finado '» 
Y para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, a fin 
de que sirva de' citación en forma 
a :oi3_ expresados-parientes, se ex-
pide el presente en Inca a 24 de 
noviembre de 1938.—III Año Triun-
fal.—El Juez de Primera Instancia, 
Jaime Ruiz-Tapiador.—El Secret-a-
rio judicial (ilegible)c 
E S--T E P A 
Don Manuel López Perea, Juez de 
Primera Instancia de Estepa y su 
-partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do y Secretaría del que refrenda 
se tramitan autos de juií^o univer-
sal de concurso de acreedores con-
.tra don José Nieto Cosano, en cuyo 
procedimiento, pOr providencia de 
hoy, se ha acordado sacar a pú-
b l i c a s u b a s h la finca sigui^.t» 
U n a s u e r t e de cuarenta f a í , 
de olivary diez de calma en l 
mmo de Alameda, conocía po? 
Venta. Cruz de Ramiro y HO?, 
Moral, que linda al Nc te ¿V 
Realenga de Casailche a i 
meda; Sur, Dolores Nieto Art.„. 
Gañido y Esteban Pino' v fe 
Este, Manuel Cosano, y oeste J 
rretera de La Roda a Badolatoa 
• La subasta se celebrará la« 
la audiencia de este Juzgado el c 
24 de enero de 1939, a las 
horas, y ?eráíi condiciones 
misma las siguientes: 
Servirá de tipo de subasta k. 
tidad de sesenta y cinco mil 
nientas .pesetas. No se a 
posturas que no cubran las . 
terceras partes de dicho tipo, i 
que les licit-adores deberán co: 
nar previamente ei diez por i 
to, si quieren tomar parte 
subasta. Los licitadores debErij 
conformarse con los títulos QÉ: 
sulten de autos, los cuales se ( 
cuentran de manifestó en la ¡ 
cretaría, para que puedan serea 
minados, sin que tengan demb 
a exigir ningún otro, y después i 
remate, no se admitirá al remai 
te reclamación alguna por ia 
ciencia o defecto de los titulo!, 
remate podrá hacerse a caiiaadi 
ceder a un tercero. .• 
Dado en Estepa a cinco de! 
ciembre de mü novecientos 
ta y ocho.—ÍII Año Triunfal-
Juez de Primera Instancia, Ma 
López.—El Secretario, Antomol 
N O Y i 
Méndez Vázquez, Dolores, m 
de Andrés y Carmen, natural 
Galo, término de Teo, viuda, joi 
lera, de cuarenta, y dos anos.e 
tura corta, color moreno, ojos i 
taños, pelo negro y que viste f 
negra y pañuelo del mismo ^ 
a -rayas, vecina de dicho Ga 
.últimamente residente en Saun^  
caUe del Camino Nuevo o SM 
Marta; comparaera como P J ^ 
da en causa núm. 25 de IW ^ 
bre hurto, ante el £ 
trucción de Padrón, en el te 
de diez días, P^^ ?er T « J 
prisión, bajo apercib®^ ^^ ^^ ^^ ^^  
sí no lo hace,^erá dedara i 
belde y le parará el P ^ 
que hubiere lugar en ^recfl 
mil npvecientos treinta J 
II Año Triunfal.-® -
y Padrón. Julio Balboa., 
